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La presente investigación titulada: Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015, tiene como objetivo general demostrar el efecto del 
desarrollo del pensamiento crítico en la redacción de textos argumentativos, para lograr 
dicho objetivo se utilizó como diseño el cuasiexperimental. Para el desarrollo del 
experimento se tomó una muestra de 48 estudiantes conformados en dos grupos: uno 
experimental y el otro de control. A los dos grupos se le aplicó el pretest de redacción de 
textos argumentativos. En el grupo experimental se desarrolló temas del pensamiento 
crítico durante 12 secuencias de sesiones con el propósito de lograr una buena redacción de 
textos argumentativos. En el grupo de control, se desarrolló actividades solo con el 
programa tradicional. Al finalizar la aplicación de la secuencia de sesiones de aprendizaje 
se tomó el postest a ambos grupos, en la misma fecha. Finalmente, el resultado de la 
investigación nos permite concluir, que el desarrollo del pensamiento crítico tiene efectos 
significativos en la redacción de textos argumentativos, ya que los estudiantes sometidos al 
experimento obtuvieron las notas más significativas, incrementando de 3% a 11.1 % el 
nivel de logro, en relación al grupo de control que solamente incrementó de 43% a 50% el 
nivel de inicio. 
 














The present research is entitled: Development of critical thinking and its effect in the 
writing of argumentative texts of the students of the fourth cycle of the Faculty of Social 
Sciences and Humanities of the National University of Education Enrique Guzmán and 
Valle, year 2015. This investigation is Developed in 12 sessions during the academic year 
2015-II. The objective of the research was to demonstrate the effect of the development of 
critical thinking in the writing of argumentative texts. We worked with the experimental 
method of quasi experimental design. For the development of the experiment was taken 
into account a sample of 48 students formed in two groups: one experimental and the other 
control; in the pretest the writing of argumentative texts was applied. In the first group, 
critical thinking topics were developed for the writing of argumentative texts. In the second 
group, activities were developed with the traditional program. At the end of the application 
of the sequence of learning sessions, the posttest was taken to both groups, on the same 
date. Finally, the result of the research allows us to conclude that the development of 
critical thinking has significant effects in the writing of argumentative texts, since the 
students subjected to the experiment obtained the most significant grades, increasing from 
3% to 11.1% the level of achievement, in relation to the control group that only increased 
the start level from 43% to 50%. 
 







Actualmente en el proceso de enseñanza- aprendizaje se profundiza el desarrollo de 
habilidades del pensamiento crítico y este se puede ver plasmado en la redacción de textos 
argumentativos; lo cual ayuda a desempeñarse mejor en las distintas acciones de la vida 
diaria. 
 
En este trabajo de investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico y su efecto 
en la redacción de textos argumentativos en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2015; lo esencial es la exposición de la teoría argumentativa 
para aplicar estrategias de organización del discurso. Una competencia transversal, útil en la 
escolaridad y la vida ciudadana, es el ejercicio real del juicio crítico. Se considera que el logro de 
esta competencia debe ser una de las finalidades principales de la escuela y de la educación que 
permita tener a una persona cuyas decisiones estén sustentadas con argumentos, que está en 
mayor capacidad de entender los diferentes contextos, de relacionarse mejor con los demás y de 
hacer una contribución más útil a la sociedad. 
 
El pensamiento crítico es necesario para el desarrollo de habilidades que permitan mejorar la 
calidad de los aprendizajes y por tanto el desempeño de los estudiantes. Desarrolla también la 
autonomía y eficiencia. Ayuda a analizar problemas, buscar soluciones, asumir  
responsabilidades, ser cuestionador, ser investigador y generar investigación. 
 
Lo anterior se corrobora con la experiencia en la práctica pedagógica en las aulas, al 
interactuar con los estudiantes donde se ha apreciado que el problema es más agudo cuando es 




Por lo expuesto anteriormente, es necesario estudiar la lectura crítica, las habilidades 
cognitivas, los tipos de razonamiento, las habilidades comunicativas para el desarrollo del 
pensamiento crítico, que les servirán para desarrollar la capacidad de redacción de textos 
argumentativos, así elevar su nivel cultural y profesional. 
 
El estudio de los textos argumentativos permitirá ampliar y consolidar los 
conocimientos y habilidades para redactar en forma secuencial, con predominio en la 
organización jerarquizada de la textualidad y la toma de posición metacognitiva y crítica. 
 
En tal sentido, esta investigación se sustenta en los postulados teóricos y didácticos 
explicados a través de 5 capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del 
problema y este comprende: determinación del problema, formulación del problema 
general y específicos, objetivo general y específicos, importancia y alcances de la 
investigación, y limitaciones de este estudio. En el segundo capítulo se explica el marco 
teórico y comprende: antecedentes del estudio, bases teóricas y definición de términos 
básicos. En esta parte, específicamente en las bases teóricas, se plantea diversos criterios 
de autores que dan fundamento al desarrollo de la investigación y parte de una serie de 
aspectos claves para desarrollar el pensamiento crítico; y además, se utiliza las estrategias 
en las sesiones de aprendizaje para la producción escrita de textos argumentativos. El 
tercer capítulo comprende la formulación de las hipótesis y variables; asimismo, se definen 
en forma conceptual y operacional las variables. En el cuarto capítulo se explica la 
metodología empleada; tales como el enfoque de la investigación, tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información, tratamiento estadístico y procedimiento. En el quinto capítulo se presenta los 
resultados de la investigación: validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 




Finalmente, se determinan las conclusiones y recomendaciones de la investigación 
teniendo en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos; asimismo, se 























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
 
La educación en valores es la formación de estudiantes críticos. Estos tienen 
conciencia, cuestionan su realidad social e histórica y participan en su papel de actores 
sociales como principales protagonistas de renovación. 
 
Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes debe ser uno de los objetivos 
fundamentales de todo docente de cualquier asignatura y nivel educativo. Actualmente en 
países como el nuestro se siente la preocupación por desarrollar el pensamiento crítico, y 
así se observa la incorporación de este tema en los diseños curriculares de todos los niveles 
que integran el sistema educativo. 
 
Por estas razones se hace útil en la escolaridad y en la vida diaria el ejercicio del juicio 
crítico. Esta práctica permitirá desarrollar en una persona la capacidad de sustentar sus 
ideas con argumentos y entender diversas situaciones comunicativas a nivel oral y escrito. 




Por otro lado, cada vez se hace más evidente que las competencias de una persona en 
el lenguaje oral y escrito constituyen un importante factor que define en gran medida su 
existencia social y cultural, el lugar y rol que ocupa en la sociedad, su forma de 
desenvolverse en ella, las posibilidades de disfrutar de sus beneficios y las herramientas 
disponibles para modificarla. En esta dirección, es necesario enfatizar la importancia del 
lenguaje escrito como medio indiscutible de desarrollo del más pleno potencial humano y 
de dominio de los códigos de la modernidad. Esta idea es reforzada por Pinzás (2010) 
cuando afirma que la escolaridad futura estará puesta en la convergencia entre aprendizaje 
del manejo del lenguaje escrito y desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, es decir 
el estudiante que aprende a leer comprendiendo y escribir expresándose con cohesión y 
coherencia desarrollará estructuras cognitivas y afectivas que lo involucran como ser total. 
 
La redacción o la producción escrita es la mediadora del pensamiento a diferencia del 
discurso oral, esta permite examinar, corregir y mejorar el texto y, finalmente, publicarlo. 
En la manera de expresarse se puede percibir cómo piensan los estudiantes en las 
diferentes actividades prácticas, se observa también cómo ha evolucionado este mismo 
pensamiento, su lenguaje y las limitaciones lingüísticas que presentan. 
 
El trabajo con las estrategias didácticas dirigidas a favorecer la reflexión, el análisis, la 
valoración y el pensamiento crítico en los estudiantes son premisas pedagógicas que 
pueden mejorar los conocimientos y las habilidades para que produzcan textos 
argumentativos con los niveles de eficiencia requeridos. 
 
Un ciudadano responsable es capaz de pensar críticamente y sabe buscar alternativas 
de solución ante los problemas de la vida práctica; esa capacidad debemos desarrollarla 
problematizando el contenido de la enseñanza, donde los estudiantes tengan que observar, 




primero deben expresar sus puntos de vista en el plano oral, cuando se hayan entrenado y 
enriquecido su mente de ideas y conocimientos nuevos, deberán producir textos 
argumentativos de diferentes tipologías, demostrando el desarrollo de las competencias y 
las aptitudes comunicativas adquiridas desde el trabajo en equipo y en contextos 
multiculturales. 
 
Al observar, al comienzo, los trabajos escritos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE en el año académico 2015 se constata 
serias dificultades en la producción de textos escritos que se manifiesta en la falta de análisis 
crítico, en los temas que tratan, lo cual se hace más complejo en los trabajos de informes, 
ensayos, monografías y tesis que realizan para obtener el título profesional. Este problema se 
viene arrastrando desde la educación en el hogar y continúa en la educación tradicional que 
brindan algunos docentes. 
 
Precisamente, para solucionar los problemas mencionados se ha realizado la presente 
investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción de textos 
argumentativos en el año académico 2015-II. En este contexto se quiere una educación que 
responda a los nuevos retos de la postmodernidad, que impregne en los estudiantes habilidades 
para discernir y actuar con asertividad en un mundo cambiante y complejo como el de hoy. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema General 
 
Pg. ¿Qué efecto tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la redacción de textos 
argumentativos de estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 





1.2.2 Problemas específicos 
 
Pe. 1. ¿Qué efecto tiene el desarrollo del pensamiento crítico en el manejo de la estructura 
de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2015? 
Pe. 2. ¿Qué efecto tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la planificación de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Vall en el año 2015? 
Pe. 3. ¿Qué efecto tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la textualización de 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2015? 
Pe. 4. ¿Qué efecto tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2015? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Og. Determinar el efecto que genera el desarrollo del pensamiento crítico en la redacción 
de textos argumentativos de estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




1.3.2 Objetivos específicos 
 
Oe. 1. Determinar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en el manejo de la 
estructura de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2015. 
Oe. 2. Determinar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en la planificación de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2015. 
Oe. 3. Determinar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en la textualización de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2015. 
Oe. 4. Determinar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 
La investigación está orientada al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
del cuarto ciclo para que puedan redactar y argumentar con precisión sus ideas. El ejercicio 
del pensamiento crítico implica la elección de opciones y la toma de decisiones de 
convivencia. La libre elección, base fundamental de la vida democrática, se fundamenta 




El desarrollo del pensamiento crítico que se desarrolla en la asignatura de Lenguaje y 
comunicación IV tiene como objetivo consolidar la redacción de textos y, en especial, de 
textos expositivos y argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
A pesar del desarrollo de estos contenidos, no se evidencian resultados satisfactorios 
en los trabajos que escriben, tanto a nivel de las asignaturas del plan de estudios como en 
los informes, monografías o tesis de cierre de la carrera. Esto motiva a desarrollar la 
presente investigación para buscar las causas que originan el problema e intervenir con 
estrategias cognitivas que favorezcan los conocimientos y habilidades, para contribuir en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y por ende la eficiencia en la 
redacción de textos argumentativos. 
 
La redacción de textos argumentativos se torna difícil para los estudiantes, porque para 
escribir hay que poseer conocimientos del tema, del uso normativo del español, tanto a 
nivel de la puntuación, ortografía, concordancia, propiedades, progresión temática, 
conectores, mecanismos lingüísticos, presentación y caligrafía legible. Los conocimientos 
desarrollados y aprobados en las dos primeras secuencias tienen que articularse con las dos 
últimas para consolidar la producción del texto coherente y cohesivo. 
 
La redacción de textos argumentativos también prepara al futuro profesional para que 
mejore el manejo de los contenidos del currículo de la carrera en lo que corresponde al 
juicio, el análisis, la organización jerarquizada del texto y asumir posiciones defendiendo y 




1.5. Limitaciones de la investigación 
 
 
Las limitaciones más saltantes, que fueron superadas, son: 
 
 
a) No existe suficientes fuentes bibliográficas que nos oriente sobre los fundamentos 
teóricos y metodológicos sobre pensamiento crítico y textos argumentativos en la 
biblioteca de la UNE; sin embargo, se superó visitando bibliotecas y los 
repositorios de otras universidades. 
b) Existe dificultades para el ingreso a las bibliotecas de universidades particulares, 
las que cuentan con una bibliografía actualizada. 
c) La aplicación de los instrumentos se tomó en un solo momento, en el año 2015, 
pero hubo desconocimiento y para realizar la tabulación de la información. Para 
superar esta situación la Universidad, dentro de su plan de estudios incorpore el 
curso de estadística aplicada a los trabajos de investigación en las Ciencias 
Sociales. 
d) No hay accesibilidad para utilizar los instrumentos para medir la variable 
desarrollo del pensamiento crítico; sin embargo, existen universidades en Estados 
Unidos que han desarrollado programas e instrumentos para medir las variables de 

























2.1. Antecedentes de estudio 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Campos (2015), en su investigación titulada El pensamiento crítico y la 
argumentación como herramienta para el aprendizaje autónomo en el campo humanístico 
de las carreras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La metodología 
aplicada fue cualitativa y de análisis formal quedando esta en segundo plano por efecto de 
los hallazgos reales. Se utilizó el método exegético. La investigación analiza el perfil de los 
graduados, las dificultades que tienen los estudiantes para expresar sus pensamientos con 
una determinada estructura y organización interna, su aprendizaje autónomo, y la 
metodología de enseñanza-aprendizaje de las materias de las carreras del campo 
humanístico de la universidad. Se encontró que, en las carreras sociales, humanísticas o de 
profesiones en las que no se profundiza la argumentación, la presencia curricular de la 
asignatura de Introducción al pensamiento crítico no ha repercutido notoriamente en el 




Los hombres resolvemos problemas mediante la razón. La razón se enfrenta con ellos 
a fin de dar con la solución de los mismos. También se puede afirmar que la resolución de 
determinados problemas empieza a obtener éxitos notables cuando se da con el método 
apropiado para ello. El pensamiento crítico es necesario para el desarrollo de habilidades 
que permiten mejorar la calidad de los aprendizajes y por tanto el desempeño de los 
estudiantes. La educación superior debería educarlos para que se conviertan en ciudadanos 
bien formados, profundamente motivados, provistos de sentido crítico y capaz de analizar 
problemas, buscar soluciones para ser planteadas a la sociedad y asumir responsabilidades. 
Para el logro de sus objetivos, el pensamiento crítico requiere el despliegue de diferentes 
habilidades como son la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y la 
autorregulación. 
 
Roca (2013) realizó una investigación titulada El desarrollo del pensamiento crítico a 
través de diferentes metodologías docentes en el grado de enfermería. Universidad 
Autónoma de Barcelona. La investigación tiene como objetivo principal valorar el 
desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a partir de la implementación de 
diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, durante el grado de 
enfermería, explica que hay diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico según la 
estrategia docente implementada en el aula. El mejor avance se produce con algunas 
metodologías pedagógicas innovadoras que permiten un aprendizaje activo y significativo, 
vinculado al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
La investigación es de tipo aplicada-longitudinal, de nivel descriptivo-explicativa, 
donde se combina técnicas e instrumentos del paradigma cualitativo y cuantitativo; los 




presente en todo proceso formativo por su utilidad personal y profesional, y por su 
capacidad de transferencia en nuevos y diferentes situaciones. 
 
Las competencias se adquieren, se movilizan y se desarrollan en la acción, 
involucrando conocimientos, habilidades cognitivas y actitudes. El posicionamiento del 
pensamiento crítico en la educación comparte también una intencionalidad social, la 
finalidad de empoderar individuos más autónomos, creativos y críticos. 
 
El pensamiento crítico se relaciona con la reflexión, el razonamiento, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones y como cualquier estudiante universitario, pero 
concretamente en enfermería, permite generar juicio clínico, razonamiento diagnóstico y la 
aplicación del proceso de atención de la calidad. Finalmente, el estudio concluyó que el 
desarrollo del pensamiento crítico no solo se debe al desarrollo de habilidades cognitivas y 
conocimientos sino, que debe crear la posibilidad al estudiante de reflexionar sobre ¨el 
pensar y el hacer¨. 
 
Gil y Gonzales (2011), en su investigación titulada: Secuencia didáctica para la 
producción de textos argumentativos en estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira - Colombia. El objetivo del estudio 
es valorar la incidencia de una secuencia didáctica, para la producción de textos 
argumentativos, en estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa INEM Felipe 
Pérez de la ciudad de Pereira. La investigación de tipo cuantitativa-descriptiva, de corte 
cuasiexperimental; cuya población es de 4300 estudiantes en sus jornadas de mañana, tarde 
y sabatina (educación para adultos), distribuidos en 108 grupos, cuya planta de personal 
docente asciende a 109 profesores; en el año 2010, la institución abrió un total de 16 
grupos de grado décimo, distribuidos en diferentes intensificaciones y especialidades, de 




intensificación académica con énfasis en desarrollo de las habilidades comunicativas. Para 
el diseño y la implementación de la secuencia didáctica, como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje, se acogió un grupo de estudiantes de grado décimo, concretamente el grado 10 
y 11 de educación media académica de la jornada de la tarde, con edades que oscilan entre 
15 y 16 años. Con una matrícula inicial de 32 estudiantes, de los cuales se finalizó el 
proceso grupo de 16 estudiantes entre ellos 12 mujeres y 4 hombres. Este grupo se escogió 
como muestra, debido a la problemática de vulnerabilidad frente al flagelo de las drogas y 
gracias a que la institución permitió trabajar este proyecto en una actividad extra clase, 
durante 4 meses, dos días a la semana, dos horas por día, en jornada contraria. Este trabajo 
permitió fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje de la secuencia argumentativa, 
encaminados a que los estudiantes tomaran conciencia de un problema social latente como 
es la drogadicción. 
 
Los instrumentos utilizados para evaluar la producción textual fueron modelos de 
rejillas (pretest y postest) planteadas por las políticas de gobierno de sector y adaptadas por 
la propuesta pedagógica de la institución educativa, con los siguientes criterios y 
equivalencias: Desempeño superior: Muy adecuado; desempeño alto, adecuado; 
desempeño básico, más o menos adecuado; y desempeño bajo, inadecuado. El pretest, 
consistía en plantear la problemática de las drogas y a partir de ello los estudiantes 
formulan argumentos cortos. Luego se desarrolló sesiones relacionadas para conocer la 
estructura del texto argumentativo, en sus niveles intertextual, intratextual y extratextual. 
 
El análisis de los resultados permiten determinar que la implementación del SD 
(secuencia didáctica) mejora significativamente la producción de textos argumentativos, 
pero fundamentalmente en el desarrollo de estrategias cognitivas, orientadas al 




construcción de la secuencia argumentativa, valiéndose de otras posturas para defender la 
tesis, así como a la contextualización y orientación del discurso a los posibles 
interlocutores. También se fortalece el proceso de producción del discurso reflexivo y 
persuasivo; fortaleciendo las relaciones dialógicas, evidenciándose la importancia de ser 
críticos y expresar nuestros puntos de vista en un proceso de comunicación asertiva. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 
Sánchez (2015) desarrolló una investigación titulada Procesos cognitivos de 
planificación y redacción en la producción de textos argumentativos, en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. Tuvo como objetivo identificar los 
procesos cognitivos que los estudiantes del II Ciclo de Derecho de la Universidad César 
Vallejo de Piura utilizan en la planificación y redacción de textos argumentativos. La 
investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptiva-transaccional y básica, de carácter 
no experimental; utilizó una población de 501 estudiantes y una muestra no probabilística 
intencional de 26 estudiantes del II ciclo de la escuela profesional de Derecho que 
participan en el desarrollo de la asignatura de Argumentación y Debate. 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se basan en una prueba de 
diagnóstico sobre los procesos cognitivos de la planificación, la redacción y aspectos 
relacionados con los textos argumentativos. Asimismo, se utilizó una guía elaborada por el 
investigador con 18 indicadores para evaluar la planificación y redacción del texto 
argumentativo. 
 
Los resultados indican que los procesos cognitivos que realizan los estudiantes para 
producir un texto argumentativo evidencian facilidad para elegir un tema argumentable; 




tema y el manejo de información. Esto ocasiona que el texto no logre su objetivo final que 
es persuadir al receptor. También se evidencia que, de los 18 estudiantes evaluados, 15 
evidencian altos porcentajes en las categorías, lo cumple con errores y no lo cumple 
demostrándose así que las limitaciones corroboran que los estudiantes presentan 
dificultades en la redacción de textos argumentativos. Por eso se hace necesario el uso de 
nuevas estrategias para mejorar la redacción de textos argumentativos. 
 
Simón (2015), en su investigación titulada Pensamiento crítico y su relación con las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Tuvo como propósito establecer si el pensamiento crítico se 
encuentra relacionado con las estrategias de aprendizaje en una muestra de estudiantes. El 
estudio de diseño descriptivo correlacional utilizó una muestra de 271 estudiantes a 
quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el Inventario de pensamiento de 
Alberto Acevedo y Marcela Carrera y el Inventario MSLQ (Motivated Strategies For 
Learning Questionnaire) de Paul Pintrich. La confiabilidad y validez de los instrumentos se 
verificó mediante el estadístico Alfa de Cronbach y medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser Meyer-Olkin y test de esfericidad de Bartlett, tanto la prueba de pensamiento crítico 
como la prueba de estrategias de aprendizaje. 
 
Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre 
pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje (r = 0,71), en los estudiantes de la 
muestra. También se concluyó la existencia de correlaciones entre cada una de las 
dimensiones del pensamiento crítico con las estrategias de aprendizaje. 
 
El análisis comparativo del pensamiento crítico por sexo indica que no existen 
diferencias estadísticas significativas en caso alguno. El análisis comparativo de las 




solo en los casos de organización y análisis crítico. El análisis comparativo del 
pensamiento crítico por ciclo académico indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno. El análisis comparativo de las estrategias de aprendizaje por 
ciclo académico indica que existen diferencias estadísticas significativas solo en los casos 
de ensayo y búsqueda de ayuda. 
 
Garro (2012), su trabajo de investigación titulado Estrategias para fomentar el 
pensamiento crítico en la producción de textos argumentativos en los estudiantes de 2do 
año de secundaria de la I.E N.º 131 “Monitor Huáscar”. S.J.L. Lima 2011.Universidad 
César Vallejo. Tuvo como objetivo determinar la influencia de las estrategias para 
fomentar el pensamiento crítico en la producción de textos argumentativos, teniendo en 
cuenta los niveles microestructural, macroestructural y superestructural del texto. 
 
La investigadora presentó una propuesta de estrategias y desarrolló sesiones de 
aprendizaje para fomentar la producción de textos. La investigación de nivel explicativo de 
diseño preexperimental tuvo como muestra 90 estudiantes pertenecientes a 3 secciones (30, 
30 y 30), los instrumentos para la recolección de datos que se aplicaron fueron pre y 
postest denominado lista de cotejo -capacidad de producción de textos argumentativos- que 
permitió verificar el nivel de logro del estudiante (inicio, proceso y salida). 
 
Finalmente, el presente estudio demostró que las estrategias propuestas para fomentar 
el pensamiento crítico influyen significativamente en el nivel microestructural de la 
producción de textos argumentativos en los estudiantes. 
 
Neyra (2012), su estudio titulado Efectos del uso de las propiedades textuales en la 
comprensión de textos argumentativos, en los alumnos del II ciclo de la Facultad de 




Guzmán y Valle, Lima. Durante la investigación se desarrollaron 10 sesiones y se demostró 
el efecto del uso de las propiedades textuales en la comprensión de textos argumentativos, 
comprobándose que las propiedades textuales tienen efectos significativos en la 
comprensión de textos argumentativos. 
 
La investigación fue experimental de diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo 
conformada por 46 estudiantes divididos en dos grupos: uno experimental y otro de 
control; al primer grupo se le aplicó un programa de intervención que comprende el uso de 
las propiedades textuales en la comprensión de textos argumentativos; el segundo grupo, 
desarrolló actividades similares con un programa tradicional. A los dos grupos se le aplicó 
pre y postest para comparar los resultados. 
 
El uso de los mecanismos de corrección, como en el caso del signo de puntuación, del 
punto, fue óptima en la compresión de textos argumentativos. También se evidenció que, 
en las propiedades textuales, los niveles de participación activa de los estudiantes lograron 
una mejor comprensión. Cabe destacar que el aprendizaje de la comprensión de textos 
argumentativos fue superior en los alumnos que no dejaron de utilizar las propiedades 
textuales. 
 
El trabajo concluyó que las propiedades textuales tienen efectos significativos en la 
comprensión de textos argumentativos en los estudiantes, ya que los estudiantes sometidos 
al experimento obtuvieron notas más altas (16.30 de promedio), mejorando su 
comprensión. De esta manera se demostró la eficacia de las propiedades textuales en la 
comprensión de textos argumentativos. 
 
Galarza y Palacios (2008) realizaron la investigación denominada Modelo de 




estudiantes de secundaria. Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizaron la 
investigación sobre el modelo de corrección procesal y la mejora en la producción de 
textos argumentativos escritos de los estudiantes de secundaria. Plantean que, respecto a la 
producción de textos escritos, los estudiantes revelan mayor habilidad para elaborar textos 
narrativos pero no sucede cuando se trata de textos argumentativos. Para solucionar este 
problema, las investigadoras proponen un Modelo de Corrección Procesal, que consiste en 
un sistema de criterios seleccionados para la revisión del texto argumentativo, por parte del 
mismo estudiante y de los maestros, lo que favorece al mejor desempeño de los estudiantes 
respecto a sus redacciones. 
 
Este Modelo responde al problema que, en la mayoría de los casos, los estudiantes de 
secundaria no han interiorizado la revisión del texto y por lo tanto no han alcanzado el 
desarrollo de una redacción reflexiva. Produciendo así textos fraccionados donde no 
siempre formulan argumentos, más bien, se apoyan de ejemplos para poder sustentar sus 
ideas. En este sentido, el Modelo de Corrección Procesal logró que los estudiantes 
manejaran mejor los niveles estructurales del texto, pudieran establecer relaciones entre 
oraciones contiguas y superaran su dificultad para mantener la coherencia entre un párrafo 
y otro. 
 
Finalmente, las investigadoras proponen que la escuela debe orientar a los estudiantes 
en el proceso de elaboración de sus trabajos para que aprendan estrategias y poder luego 




2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Desarrollo del pensamiento crítico 
 
2.2.1.1. Definición del pensamiento crítico 
 
 
Todo ser humano en una sociedad necesita tener una orientación ideológica, para lo 
cual es necesario desarrollar el pensamiento crítico. Analicemos algunas definiciones sobre 
el pensamiento crítico: 
 
El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el 
desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda 
persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o 
la conveniencia de una determinada acción. Es un proceso disciplinado que 
hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para 
evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos 
conceptos (Campos, 2007, p. 19). 
 
El pensamiento crítico está determinado por el razonamiento lógico que permite llegar 
a la reflexión, a la vez esto permite lograr un nivel de toma de decisiones a partir de la 
reflexión. 
 
Montoya (2007) argumentó “el pensamiento crítico es ante todo una estrategia 
cognitiva, que se refiere al intento de los estudiantes de pensar de un modo más profundo, 
reflexivo y cuestionador el material de estudio” (p. 16). La estrategia cognitiva implica la 
aplicación de procesos mentales que concluyen en razonamiento coherente y hace a las 
personas competentes. 
 




Tener un pensamiento crítico significa que alguien tiene la capacidad 
para juzgar una situación adecuadamente, no sólo en función de una mente 
estructurada y lógica, sino también con base en unos valores y principios 
éticos y en un manejo de las emociones. (Espíndola y Espíndola, 2005, p. 1) 
 
Cuando una persona ha desarrollado su pensamiento crítico es capaz de juzgar sobre la 
base de principios éticos, también encuentra soluciones a los problemas inesperados y 
controla sus emociones. Es decir se desenvuelve de manera asertiva. 
 
Cuando nos referimos al pensamiento crítico deberíamos considerar lo siguiente: 
 
 
Una persona crítica nunca es, en primer lugar, indiferente a la 
información que recibe, su mente está activa al leer o escuchar algo: tiene 
una respuesta mental frente a lo que ocupa y es responsable intelectual de lo 
que aprende. En segundo lugar, esa respuesta implica utilizar distintas 
habilidades lógicas, de acuerdo con lo que demandan las situaciones o bien, 
los intereses particulares de la persona. (Espíndola y Espíndola, 2005, pp.1- 
2) 
 
Las personas críticas tienden a analizar la información que reciben y sus respuestas 
son coherentes con lo que demanda la situación; es decir, las personas críticas analizan la 
situación comunicativa y generan una respuesta inmediata. 
 
2.2.1.2 Pensamiento y lenguaje 
 
 
Para Gorski (1966, pp. 64-65), al condicionar el origen del pensamiento y la formación 
de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, el lenguaje constituyó, a la vez, la forma 
material necesaria -o instrumento- del pensar, su realidad inmediata tanto para el oyente 
como para el hablante. El término “instrumento” aplicado al lenguaje no es solo una 
metáfora. Resulta de suma importancia señalar que entre los instrumentos de trabajo y el 




Así como mediante el instrumento de trabajo transforma el hombre un objeto en el sentido 
que le es útil, por medio del lenguaje-que da carácter mediato a la relación entre hombre y 
hombre – un sujeto influye sobre otro sujeto también en el sentido deseado. Es notable la 
circunstancia de que el hombre primitivo utilizara el lenguaje no solo como instrumento 
que sirva de base del pensamiento y medio de comunicación, sino, además, en el sentido 
directo de instrumento para influir sobre los fenómenos de la naturaleza, suponiendo que 
alcanzaba el fin apetecido mediante súplica y exorcismo en sus acciones mágicas. Cuando 
el hombre posee un lenguaje ya formado, el pensamiento cobra vida sobre la base de la 
lengua, se expresa y perfecciona mediante las formas de la lengua, utilizando la estructura 
gramatical de la proposición típica para el sistema lingüístico del pueblo dado. 
 
El pensamiento humano, nacido junto con el lenguaje, constituye la actividad 
cognoscitiva del sujeto hecha inmediata por medio de la palabra. La palabra enlaza la 
relación existente entre el sujeto y la realidad con la relación existente entre el sujeto y 
otros individuos. La esencia del propio pensar radica en la actividad que el sujeto lleva a 
cabo utilizando el resultado de la experiencia social objetivamente condensada en la 
palabra y que dirige conscientemente a la comprensión del mundo real. 
 
A. Lenguaje y conocimiento 
 
 
(Gorski, 1966, pp. 68-69) menciona que: Al enfocar los problemas del pensamiento 
desde un punto de vista científico-natural, no es difícil convencerse de que lo ideal, el 
pensamiento, no existe más que en la relación indisoluble e inmediata con lo material, de 




a. El pensamiento como proceso en virtud del cual se refleja la realidad de manera 
generalizada y mediata surgió, históricamente, con la aparición del hombre en el 
proceso de su actividad de trabajo. El origen del pensamiento fue preparado por 
todo el desarrollo anterior del mundo material; 
b. Cualquier pensamiento que surja en la mente del hombre es una función, un 
producto de la materia altamente desarrollada: del cerebro; 
c. Cualquier pensamiento que surja en la mente del hombre, tanto por su contenido 
como por su forma, no es más que un reflejo del mundo material. Pueden ser 
objeto de nuestro estudio no solo los objetos y fenómenos del mundo material, 
sino, además, los fenómenos espirituales (por ejemplo, los conceptos los juicios y 
los raciocinios). Pero incluso en este último caso reflejamos en forma mediata la 
realidad material, dado que tanto el contenido como la forma de cada concepto, de 
cada juicio y de cada raciocinio particulares, son un reflejo del mundo material; 
d. El pensamiento existe: se produce, se transmite de un individuo a otro en forma de 
su envoltura material, en forma de palabras y de combinaciones de palabras. 
 
En el decurso del desarrollo filogénico (histórico) del hombre, surgió el pensamiento 
como resultado de toda la organización precedente de la materia orgánica: el desarrollo del 
mundo material, al alcanzar cierto nivel, condiciona la aparición del pensamiento como 
propiedad de la materia altamente organizada, del cerebro humano. En lo que concierne al 
desarrollo ontogénico (individual) del hombre, el pensamiento, tanto por su origen como 




B. Función cognoscitiva del lenguaje 
 
 
Gorski (1966, pp. 72-73) afirman que: Tenemos, pues, que la función cognoscitiva del 
lenguaje en el decurso del intercambio de pensamiento entre las personas consiste en que: 
 
a. El fijar la actividad cognoscitiva en el lenguaje, hace posible que se intercambien 
pensamientos entre las personas; es. Por ende, condición necesaria para la propia 
existencia de la vida social. Gracias al lenguaje el hombre entra en conocimiento 
del pensamiento de su prójimo; a través del lenguaje las personas comunican sus 
experiencias en el transcurso de su actividad laboral y organizan su trabajo en 
común; 
b. Por medio del lenguaje se lleva a cabo el proceso de educación y enseñanza de las 
jóvenes generaciones. Como quiera que el lenguaje fija nuestros pensamientos 
acerca de los objetos del mundo circundante, el educando, a través del lenguaje 
oral y escrito, entra en posesión de los conocimientos que son necesarios para 
participar en la producción social y en el proceso de cualquiera otra actividad; 
c. Al fijar nuestros conocimientos en el lenguaje, se nos hace posible transmitir toda 
nuestra experiencia a las generaciones futuras. Por otra parte, al entrar en posesión 
de la experiencia de las generaciones pasadas por medio del lenguaje, utilizamos 
los conocimientos de aquellas para obtener nuevos conocimientos y desarrollar la 
producción social; 
d. El lenguaje fija no solo nuestro conocimiento acerca del mundo que nos circunda, 
sino, además, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, nuestras 
vivencias y distintas clases de incitaciones, a través del lenguaje entramos en 
conocimiento de los aspectos de la vida psíquica de las personas tanto de la 




e. Examinemos ahora, de manera más concreta, cómo se fijan nuestros 
conocimientos en el lenguaje y de qué manera los transmitimos por medio de la 
palabra. 
 
C. La expresión de las formas de los pensamientos en el lenguaje 
 
 
Gorski (1966, pp. 162-163) al tratar sobre este tema propone que: Al describir la forma 
lógica del pensamiento, hemos destacado la relación necesaria de todo pensamiento con su 
expresión por medio de la lengua que hace posible su existencia. Todos los elementos del 
pensamiento, incluida su estructura, se expresan mediante los recursos de la lengua. 
Gracias a la lengua, el hombre puede saber qué piensa otro, en qué piensa y qué actitud 
adopta respecto a lo que piensa. Es evidente que, mediante la percepción del habla, el 
hombre puede saber también qué forma poseen los pensamientos comunicados. Por 
consiguiente, ha de existir medios de la lengua para expresar las formas lógicas de los 
pensamientos. 
 
Las formas lógicas poseen en el lenguaje sus denominaciones: ideas, juicios, juicio 
condicional, concepto, raciocinio, interrogación, etc. Es evidente que tales formas lógicas 
no han recibido sus denominaciones antes de haberse convertido en objeto de pensamiento 
y estudio ni antes de haber sido abstraídas, en calidad de tipos de estructura del 
pensamiento, de pensamiento singulares, dados en su posición plena, gracias a la lengua. 
Antes de ser denominadas, las formas del pensamiento han de hallarse ya expresadas en el 
habla de las personas como medio de la lengua. De antemano puede esperar, además, que 
las formas de los pensamientos , al ser tipos de estructura, tipos de relaciones de los 
elementos de los pensamientos y de los pensamientos entre sí, de ser expresadas mediante 
los recursos de la lengua que tiene la función de designar las relaciones y las conexiones de 




concatenaciones lógicas, sin que sea necesario denominarlas, es decir, por medio de 
morfemas y palabras que posean significación exclusivamente gramatical o bien 
significado gramatical paralelamente al significado léxico. 
 
C. Teoría cognitiva de Jean Piaget 
 
 
Esta teoría fue creada por el psicólogo Jean Piaget. Se basó en que el lenguaje está 
subordinado al pensamiento, y se encuadra dentro de las teorías de tipo innatista: la 
adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. El ser humano llega 
al mundo con una herencia biológica, de la cual depende la inteligencia. Por una parte, las 
estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible el 
progreso intelectual. 
 
Según esta teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia, 
es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. En esta teoría se 
refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros 
años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. 
 
Piaget sostuvo que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la 
inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo 
que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzando el nivel 
necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo 
que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba 
Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. 




En el proceso de adquisición de lenguaje Piaget planteó lo siguiente: 
 
 
- Habla egocéntrica: un niño que todavía no ha aprendido un lenguaje no 
 
puede expresar sus primeros pensamientos inteligentes, estos sólo existen como 
imágenes o acciones físicas. El habla egocéntrica es la que el niño utiliza para 
poder expresar sus pensamientos en esta etapa, más que para comunicarse 
socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 
7años. 
- Habla social: es la que se desarrolla después de la egocéntrica. 
 
 
Para Piaget, la construcción progresiva de diferentes esquemas sobre la realidad es 
una señal de que la inteligencia del niño se está desarrollando Los esquemas son un 
elemento fundamental para que los seres humanos se adapten al ambiente y puedan 
sobrevivir, es decir, que desde que los niños nacen, construyen y acumulan esquemas 
debido a la exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el que viven, y 
donde a medida que interactúan con él, intentan adaptar los esquemas existentes para 
afrontar las nuevas experiencias. 
Otra idea del autor de esta teoría, es que el aprendizaje empieza con las primeras 
experiencias sensorio motoras, formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el 
aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales, basadas en la integración 
de los procesos cognitivos propios donde la persona construye el conocimiento mediante la 
interacción continua con el entorno. 
Por tanto, para que el niño alcance su máximo desarrollo mental debe atravesar desde 
su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El niño no puede 





A su vez estas etapas se dividen en estadios del desarrollo cognitivo. Estos 
 
estadios como las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 
organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se interiorizan durante el segundo 
año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 
adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 
Las etapas que estableció Piaget son: 
 
 
Etapa sensorio-motriz: comienza con el nacimiento y concluye a los 2 años. 
 
 
La conducta del niño es esencialmente motora, no hay representación interna de los 
acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos. 
 
- Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 0 -1 mes. 
 
- Estadio de las reacciones circulares primarias. 1-4 meses. 
 
- Estadios de las reacciones circulares secundarias.4-8meses. 
 
- Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. 8-12 meses. 
 
- Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. 12-18 meses. 
 
- Estadio de las nuevas representaciones mentales. 12-24meses. 
 
 
Etapa pre operacional: de los 2 años hasta los 6 años. 
 
 
Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 
simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales 
y el desarrollo del lenguaje hablado. 
 
- Estadio preconceptual. 2-4 años 
 




Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 
 
 
Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas 
concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 
verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 
ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, 
tiempo y velocidad. 
 
Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. 
 
 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 
observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 
mayor desarrollo de los conceptos morales. 
 
Propuso, además dos tipos de lenguaje que se dan en dos etapas distintas: 
la prelingüística y la lingüística. 
 
C. Relación entre pensamiento y lenguaje según Vigotsky 
 
 
En muchos aspectos y teniendo en cuenta el ambiente intelectual y científico 
predominante en su época, las ideas de Lev Vigotsky pueden considerarse idiosincráticas, 
revolucionarias e inusuales. Desde una perspectiva general y ya desde muy joven, 
Vigotsky defendió vehementemente que la Ciencia Psicológica no podía ignorar la 
conciencia, una visión de la Psicología no demasiado popular ni en su tierra, la URSS, 
patria de los reflexólogos, ni en el resto del mundo, especialmente en los EEUU donde el 
paradigma conductista imperaba en los ámbitos académicos y científicos. Dicho de otro 




abogaba por un cognitivismo. Por tanto, junto a Piaget, la escuela de la Gestalt y unos 
pocos coetáneos más afirmaba que los procesos mentales podían ser investigados y 
afirmaba la posibilidad de su abordaje científico, al contrario de lo defendido por los 
conductistas. Desde esta óptica, aquí tendríamos el primer paralelismo evidente entre su 
punto de vista y el de la Psicología y Neurociencias Cognitivas contemporáneas, 
incluyendo la actual Psicolingüística: sin ninguna duda, el lenguaje y el resto de funciones 
mentales tienen una dimensión interna, mental o computacional que puede y debe ser 
estudiada científicamente. 
A diferencia de otros psicólogos tanto anteriores como contemporáneos, Vigotsky 
afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían 
raíces genéticas diferentes, tanto filogenética como ontogenéticamente. Eso sí, se 
desarrollan en una continua influencia recíproca. En este sentido, se diferenciaba 
claramente de las posturas que estaban defendiendo un continuismo entre el intelecto 
general y los procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, para Jean Piaget, de cuya teoría 
Vigotsky (1934) hizo un excelente análisis y crítica, ambas capacidades mentales estaban 
relacionadas, como veremos más adelante. Tampoco para el Conductismo tenía sentido 
establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales: ambos 
tipos de comportamientos eran aprendidos mediante los mismos mecanismos de 
condicionamiento. Para Vigotsky, sin embargo, las dos funciones se desarrollan de forma 
independiente, y según el autor, esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de 
ambas en el niño como desde una perspectiva comparada y evolucionista. 
A Vigotsky no se le escapaba la interrelación que se establecía entre ambas 
capacidades en un momento determinado del desarrollo (la aparición, por ejemplo, de la 
inteligencia o del pensamiento verbal), así como la influencia del lenguaje en otras 




del habla pre-intelectuales como de pensamiento e inteligencia pre-lingüísticos. En esa 
íntima interrelación, Vigotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el 
desarrollo del pensamiento. En suma, el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el 
resultante no tanto de cambios en las dos funciones como de cambios en las conexiones 
mutuas entre ellas. En un momento concreto "… dichas líneas se encuentran, por lo que el 
pensamiento se hace verbal, y el habla, racional" (Vigotsky, 1995, p. 97). 
Desde una perspectiva filogenética, su postura presentaba una gran similitud. 
Vigotsky, al igual que Wolfgang Köhler, defendió que otros animales podían tener 
inteligencia, como es el caso de los primates no humanos, y que dicha capacidad y el 
lenguaje estaban disociados. En palabras del autor "En los animales, el lenguaje y el 
pensamiento brotan de raíces diferentes y se desarrollan en diferentes líneas" (Vigotsky, 
1995, p. 97). Refiriéndose a los monos y primates, aceptaba, por tanto, que los animales 
tuvieran un lenguaje, si bien bastante diferente al humano. Sin embargo, Vigotsky sostenía 
que esas estrechas correspondencias ya mencionadas entre pensamiento y lenguaje, propias 
del ser humano, no se daban en los antropoides. También en la filogenia defendía etapas 
pre-lingüísticas en el desarrollo del pensamiento y fases pre-intelectuales en el desarrollo 
del habla. Pero Vigotsky no sólo se preocupó por las correspondencias entre las dos 
facultades, sino que también abordó temáticas que son campos de investigación de plena 
actualidad en la Psicolíngüística, llegando a conclusiones confirmadas empíricamente hoy 
en día por decenas de experimentos. Uno de esos temas es el aprendizaje de una segunda 
lengua y el bilingüismo. 
Vigotsky pensaba que el proceso de aprendizaje de la lengua materna y el de una 
segunda obedecía básicamente a los mismos principios. Sin embargo, para el psicólogo 
ruso, el conocimiento y procesos adquiridos en la lengua nativa se aplicaban al aprendizaje 




nativa influía de forma decisiva en el aprendizaje de la lengua extranjera. Ésta idea es 
central a multitud de trabajos experimentales que demuestran dicha influencia desde el 
punto de vista semántico, fonológico y ortográfico (ver, por ejemplo, Jared y Kroll, 2001 
para una revisión sobre resultados obtenidos en lectura y producción). Pero Vigotsky fue 
aún más lejos, realizando una afirmación mucho más innovadora y original: que el 
aprendizaje de la segunda lengua podía influir en el dominio de la lengua materna, 
defendiendo una bidireccionalidad en la influencia de los procesos psicológicos de ambas. 
Resultados de la Psicolingüística reciente que demuestran, por ejemplo, que el 
conocimiento de la lengua no dominante de una persona bilingüe se encuentra activo e 
influye en los tiempos de decisión en tareas de lectura de palabras (vg. Grainger y Dijkstra, 
1992) son un apoyo innegable a las tesis de Vigotsky y una muestra de la vigencia de sus 
teorías. 
2.2.1.3. Características del pensamiento crítico 
 
El Ministerio de Educación (2006) consideró que una persona crítica presenta las 
siguientes características: 
- Agudeza perceptiva. Es la potencialidad que permite observar los mínimos 
detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los 
demás. 
- Cuestionamiento permanente. Es la disposición para enjuiciar las diversas 
situaciones que se presentan 
- Construcción y reconstrucción del saber. Es la capacidad de estar en alerta 
permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir 
nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando 




- Mente abierta. Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de 
los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. 
- Coraje intelectual. Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las 
situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. 
- Autorregulación. Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar actuar; es 
tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad 
de nuestros planteamientos para mejorarlos. 
- Control emotivo. Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener 
la calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante 
la tentación de reaccionar abruptamente ante la primera impresión. Es decir, las 
cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar que, lo que se 
cuestiona son las ideas y no las personas. Es recordar que ´´hay que ser críticos 
ante propuestas, pero nunca ante los que plantean´´. 
- Valoración justa. Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que 
objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las 
emociones (pp. 11-12). 
2.2.1.4. La taxonomía de Bloom y el pensamiento crítico 
 
 
Coral (2007, pp. 25-27) dijo al respecto: La taxonomía de Bloom divide en tres 
dominios la forma en que las personas aprenden. Uno de esos dominios es el Cognitivo 
(consiste en la habilidad de procesar y utilizar información), que hace énfasis en los 
desempeños intelectuales de las personas. Este dominio a su vez está dividido en categorías 
o niveles. Las palabras claves que se usan y las preguntas que se hacen pueden ayudar en 






La taxonomía de Bloom y el pensamiento crítico 
 
 
Nivel Definición Palabras claves Preguntas 




conceptos básicos y 
respuestas. 
Quién, qué, porqué, 
cuándo, omitir, donde, 
cuál, escoger, encontrar, 
como, definir, rotular, 
mostrar, deletrear, listar, 
parear, nombrar, relatar, 
contar, recordar, 
seleccionar. 
¿Qué es …? ¿Cómo es …? 
¿Dónde es …? 
¿Cuándo …pasó? 
¿Cómo …pasó? ¿Cómo 
explicaría usted? ¿Por 
qué…? ¿Cómo lo describiría 
usted…? ¿Cuánto fue…? 
¿Puede usted recordar…? 
2. Comprensión Demostrar el 
entendimiento de 










explicar, extender, ilustrar, 
inferir, extractar, relatar, 
para frasear, traducir, 
resumir, resumir, 
demostrar, clasificar. 
¿Cómo clasificaría usted el 
tipo de…? ¿Cómo 
compararía usted…? ¿Cómo 
contrastaría usted? ¿Cómo 
expondría o compararía 
usted en sus propias 
palabras…? 
3. Aplicación Resolver o solucionar 
problemas aplicando el 
conocimiento adquirido, 
hechos, técnicas y reglas 
de manera diferente. 
Aplicar, construir, escoger, 
realizar, desarrollar, 
entrevistar, hacer uso de, 
organizar, experimentar 
con, planear, seleccionar, 
resolver, utilizar, modelar, 
identificar. 
¿Cómo usaría usted…? 
¿Qué ejemplos podría usted 
encontrar para…? ¿Cómo 
resolvería usted… 
utilizando lo que ha 
aprendido sobre…? ¿Cómo 
organizaría usted… para 
demostrar? 
4. Análisis Examinar y fragmentar 
la información en 
diferentes partes 
mediante la 





disecar, dividir, examinar, 
inspeccionar, simplificar, 
tomar parte en, examinar 
para, encuestar, etc. 
¿Cuáles son las partes o 
características de…? ¿Cómo 
es … en relación a…? ¿Por 
qué cree usted…? ¿Cómo se 
compone…? ¿Qué razones, 
motivos, existen para…? 
5. Síntesis Compilar información y 
relacionarla de diferente 
manera combinando 
elementos con un nuevo 
patrón o proponiendo 









¿Qué cambios haría usted 
para resolver…? ¿Cómo 
mejoraría usted…? ¿Qué 
pasaría si…? ¿Puede 
elaborar la razón para…? 
¿Puede proponer una 
alternativa…? 




ideas sobre trabajo de 
calidad en base a 
criterios establecidos. 
Premiar, escoger, concluir, 
criticar, decidir, defender, 
determinar, disputar, 
evaluar, juzgar, justificar, 
medir, medir, comparar, 
marcar, categorizar, 
recomendar, reglamentar, 
seleccionar, aceptar, etc. 
¿Está usted de acuerdo con 
las acciones o 
procedimientos…? ¿Con los 
resultados…? ¿Cuál es su 
opinión de…? ¿Cómo 
aprobaría (desaprobaría) 
usted…? ¿Puede usted 
establecer el valor o 
importancia de …? 
   Aprendizaje     
 
Fuente: Adaptado de Desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias de redacción en 




En el dominio afectivo se toma en cuenta, el papel que juegan los sentimientos, 
emociones y actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último dominio, el 
Psicomotor, se pone en práctica la capacidad para usar habilidades físicas. 
 
En ScolarTic (2016), la taxonomía de Bloom trata de comprender cómo aprenden los 
estudiantes y desarrollar ese aprendizaje de la forma más eficiente posible convirtiéndose 
en un método que guía al alumno durante todo el proceso asentando las bases en cada nivel 
de aprendizaje con el propósito de asegurar un aprendizaje significativo y la adquisició n de 
habilidades que permitan el uso del conocimiento construido. La taxonomía de Bloom por 
tanto requiere un avance jerárquico en la adquisición del conocimiento: 
 
- Antes de llegar a entender un concepto hay que recordarlo 
 
- Antes de poder aplicar un concepto hay que entenderlo 
 
- Antes de analizar un concepto hay que aplicarlo 
 
- Antes de evaluar su impacto hay que analizarlo 
 
- Antes de crear hay que recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. 
 
2.2.1.5. Beneficios de la taxonomía de Bloom 
 
 
El estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje y del asentamiento del 
conocimiento y el desarrollo de sus habilidades. 
 
El docente tiene un concepto más concreto y detallado del proceso de aprendizaje del 
estudiante, puede identificar rápidamente los puntos débiles y fuertes de los estudiantes en 
cada nivel de aprendizaje y apoyar específicamente los problemas que le surjan al 




Los estudiantes pueden avanzar a su ritmo ya que superarán cada nivel según los 
tiempos que necesiten. 
 
Se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad de juzgar y de evaluar del 
estudiante a través de su propio conocimiento adquirido, así como de la observación 
directa y el análisis de los datos. 
 
Los estudiantes terminan creando su propio conocimiento de forma activa y tangible, 
el conocimiento perdura así durante mucho tiempo 
 
2.2.1.6. Dimensiones del pensamiento crítico 
 
 
Dimensión 1: Lectura crítica 
 
 
Araoz, Guerrero, Villaseñor y Galindo (2008) manifestaron sobre lectura crítica, 
“cuando realizamos una lectura cuidadosa, activa, reflexiva analítica, estamos leyendo de 
manera crítica, lo cual implica que estamos usando nuestro pensamiento crítico. Este tipo 
de pensamiento nos lleva a reflexionar acerca de la validez de la información” (p.38). Cada 
vez que una persona lee interioriza la información y produce una valoración de texto. Al 
analizar y valorar el texto se convierte en un lector crítico. 
 
Cazares (2010) con respecto a la lectura crítica, dijo: 
 
 
Para ser lectores críticos se requiere cierto tipo de habilidades que se 
logran mediante un adecuado ejercicio, conjugando un texto, una estrategia 
de lectura y la búsqueda de la utilidad que tiene tanto el aprendizaje del 




El desarrollo de habilidades básicas como leer y comprender debe ser un ejercicio en 
todos los niveles educativos, los maestros deben desarrollar competencias fundamentales 
en los estudiantes y explicar la utilidad del aprendizaje para la vida. 
 
Campos (2007) rescató aspectos inherentes en los lectores: 
 
 
Los lectores críticos están dispuestos a dedicar tiempo a reflexionar y 
evaluar información, a buscar la verdad, a usar la lógica a buscar visiones 
alternativas, a expresar sus puntos de vista en un tema, a identificar 
argumentos y puntos de vista discordantes, entre otros (p.55). 
 
Enseñar al estudiante a ser visionario en sus opiniones sobre diversos temas 
coyunturales y respetar puntos de vista personales que permitan concluir en buenas 
decisiones donde se tome en cuenta un consenso más democrático sobre nuestras ideas. 
 
Dimensión 2: Habilidades cognitivas 
 
 
Coral (2007), señaló sobre este tema: “habilidades cognitivas son operaciones 
mentales que el alumno utiliza para aprender en una situación dada. Cuando estas 
habilidades las clasificamos y generalizamos hablamos de capacidades, en cambio cuando 
las especificamos, hablamos de destrezas” (p.21). 
 
A la vez Coral (2007, p.21) clasificó estas habilidades en: 
 
 
Habilidades descriptivas: contar, resumir, enumerar, resaltar, 
describir, narrar, esquematizar… 
 
Habilidades analíticas: clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, 
comparar, contraponer, generalizar, medir… 
 
Habilidades críticas: evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, 




Habilidades creativas: transformar, inventar, aplicar, imaginar, 
diseñar, detectar problemas, cambiar, redefinir, encontrar analogías 
diferentes, producir ideas originales… 
 
Dimensión 3: Tipos de razonamiento 
 
 
De Zubiría (2011) dijo: “el pensamiento formal opera en dos direcciones: de lo general 
a lo particular y de lo particular a lo general. El primer caso se conoce como deducción; en 
él se aplican leyes de carácter general a situaciones particulares” (p.118). 
 
Espíndola y Espíndola (2005) argumentaron: “la deducción parte de premisas 
universales (generadas necesariamente de manera inductiva), el razonamiento inductivo 
inicia en los casos singulares obtenidos por observación” (p.107). 
 
Asimismo, Espíndola y Espíndola (2005) dijeron “Aristóteles define a la inducción 
como el paso de los particulares a lo universal. Es un razonamiento por el cual, partiendo 
de los datos particulares de la experiencia se asciende a los principios, nociones primeras o 
verdades universales” (p.106). 
 
La inducción implica realizar observación y análisis de los hechos para poder concluir 
en una verdad universal. 
 
El razonamiento inductivo y deductivo ayuda en los ejercicios del pensamiento crítico. 
 
Por ello se convierte en una estrategia su estudio. 
 
 
Dimensión 4: Habilidades comunicativas 
 
 
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 




experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. (Hymes, 1974, p.57) 
 
La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no solo la habilidad 
lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 
juicios sobre frases producidas por el hablante-oyente o por otros, sino que, 
necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas 
interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística 
polifacética y multiforme. (Berruto, 1979, p. 28) 
 
De acuerdo a Coral (2007) las habilidades comunicativas comprenden, “manejar 
vocabulario (básico, técnico, especializado), ortografía, redacción, estructuración de frases, 
dicción, pronunciación” (p.21). El manejo de idioma implica comunicarnos de manera 
adecuada a nivel oral y escrito, siguiendo las normas que se establecen sobre el idioma. 
 
Cassany, Luna y Sanz (1998) señalaron “Hablar, escuchar, leer y escribir son las 
cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con 
eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con 
finalidades comunicativas” (p.88). 
 
2.2.2. Redacción de textos argumentativos 
 
2.2.2.1. ¿Qué es redacción? 
 
Guzmán (2014), acerca de este tema dijo: “Palabra redacción proviene del término 
latino redactĭo, y hace referencia a la acción y efecto de redactar (poner por escrito algo 
sucedido, acordado o pensado con anterioridad). Escribir requiere de coherencia y 




Por su parte, Carneiro (2015), agregó “redactar es poner por escrito y en orden 
nuestras ideas para que sean entendidas” (p. 24), es decir escribir con cohesión para lograr 
coherencia del texto. 
 
Al expresar nuestras ideas de manera escrita seguimos una ilación clara y precisa, al 
respecto veamos lo siguiente: 
 
Redactar, es otorgar un orden, una estructura, a aquella que decimos, 
mediante la palabra escrita. Redactar etimológicamente, significa compilar 
o poner en orden; en un sentido más preciso, consiste en expresar por 
escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad, 
Redactar bien es construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y 
claridad (Vivaldi, 2015, p.14). 
 
Dado que el orden de las palabras dentro de una oración puede modificar la intención 
del autor, es necesario que el redactor organice en su mente las ideas que desea trasladar 
al papel o a la computadora. 
 
2.2.2.2. ¿Qué es un texto? 
 
 
Carneiro (2015), sobre este tema dijo: “un texto es un conjunto ordenado de ideas 
relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema” (p. 52). Este conjunto de ideas forman 
párrafos que desarrollan subtemas, y a su vez están vinculados con un tema en general. 
 
Algunos estudiantes creen que cuando se habla de texto nos referimos sólo a un libro, 
y no es así “el texto es un mensaje hablado o escrito que tiene sentido para quien lo 
produce y para quien lo lee y escucha. Para construirlo debemos tener en cuenta una serie 
de normas y reglas lingüísticas, y también el contexto” (módulo de comunicación 




2.2.2.3. Texto y contexto 
 
 
El concepto de «contexto» se caracteriza como la reconstrucción teórica de una serie 
de rasgos de una situación comunicativa, a saber, de aquellos rasgos que son parte 
integrante de las condiciones que hacen que los enunciados, den resultados como actos de 
habla. El objetivo de la pragmática es formular estas condiciones, es decir: indicar qué 
vinculación existe entre los enunciados y este contexto. Y puesto que describimos los 
enunciados teóricamente como textos, se trata aquí de la especificación de las relaciones 
entre texto y contexto. Estas relaciones se extienden en ambas direcciones: por un lado, 
ciertos rasgos textuales pueden 'expresar' o incluso constituir aspectos del contexto, y por 
otro, la estructura del contexto determina, hasta un cierto grado, de qué rasgos deben 
disponer los textos para ser aceptables —como enunciado— en el contexto. Estas 
consideraciones todavía muy generales se concretarán ahora mediante una serie de 
ejemplos (Van Dijk, 1990, p.93). 
 
2.2.2.4. Niveles de la estructura del texto 
 
 
Van Dijk (1987, pp. 33-38) menciona que el texto posee tres partes: 
 
 
a) Microestructura: se refiere a la organización de los significados en proposiciones 
y la continuidad entre estas. Para que tengan lógica y sentido deben someterse a 
las normas y reglas de la lengua. A este manejo de las reglas se le llama 
competencia lingüística. 
b) Superestructura: tiene una función organizativa respecto a la forma de los escritos. 
 
Para cada tipo de texto existe una estructura distinta que se presta a la intención y 
propósito comunicativo que se quiere transmitir. Así hay un estilo diferente para 




c) Macroestructura: alude a las ideas centrales que expresan el contenido del texto. 
 
Esto supone que el texto contenga una serie de ideas organizadas por el emisor 
que transmiten una información clara al receptor. La macroestructura encierra el 
significado global del texto. 
 
2.2.2.5. Los textos según la estructura formal: 
 
 
a. Textos continuos: son aquellos que tienen oraciones y párrafos. Son los que ya 
hemos explicado: descriptivos, narrativos, expositivos (incluidos los instructivos) 
y argumentativos. 










Avisos y anuncios 
Presentan imágenes llamativas, un eslogan y logotipos. Utilizan diversas 
formas y tamaños de letras, colores variados y otros. Pueden ofrecer bienes y 
servicios de corte social o comercial. 
Cuadros y gráficos Representaciones icónicas de datos. Se emplean para apoyar gráficamente, con 
información visual en otros textos. 
Diagramas Tienen formas seleccionadas a las cuales se les da un significado. Utilizan 
flechas que indican procedimientos (como hacer algo) y procesos (como 
funciona algo). Acompaña generalmente textos expositivos e instructivos. 
Tablas Matrices que tienen filas y columnas, donde presentan datos o información 
variada. 
Mapas Ilustraciones que representan la geografía de algún lugar y pueden indicar 
también las relaciones que se pueden establecer entre lugares. 
Vales y cupones Formatos diversos que certifican que su propietario tiene derecho a ciertos 
servicios o ha realizado alguna transacción comercial. 








Tipos de textos según la intencionalidad del autor 
 
 





Relato de hechos 
reales o ficticios. 




Inicio: presentación del 
ambiente y los 
personajes. 
Nudo: desarrollo de una 
situación problemática. 
Desenlace: solución de la 
situación problemática. 
 
Uso de verbos en 
pasado. 
Conectores espaciales y 

















explicación de un 
tema con el 
propósito de 
informar rigurosa y 
objetivamente 
acerca de él 
Introducción: 
presentación del tema 
que debe también 
despertar el interés. 
Desarrollo: 
Exposición de las ideas 
en forma ordenada, con 
claridad. 
Conclusión: 
Resumen de las ideas 
más importantes. 
Uso de los verbos en 
pasado. 
Conectores espaciales y 










razones válidas para 
defender o refutar 
una opinión o idea. 
Su objetivo es 
convencer al 
receptor. 
Introducción: es la 
presentación del tema y 
la tesis (idea que 
defiende el autor del 
texto). 
Argumentación: defensa 
de la tesis, utilizando 
razones, ideas bien 
explicadas. 
Conclusión: cierre del 
escrito, remarcando la 



















detallada de la 




actúa como recurso 
subsidiario al 
interior de otros 
textos. 
Su estructura puede ser: 
de la forma al contenido; 
de lo general a lo 
particular; de lo próximo 
a lo más alejado en el 
tiempo y en el espacio, o 
a la inversa en cada uno 














Referencia a pasos, 
instrucciones, 
pautas, indicaciones 






ingredientes: mención de 




presentación ordenada de 
la secuencia para realizar 
el juego, receta, etc. 
Uso de adjetivos 
numerales y cardinales. 
Verbos imperativos en 
segunda persona. 













Para Díaz y Hernández (2010), “un texto argumentativo tiene como finalidad tratar de 
convencer, persuadir al lector o incidir en su opinión, mediante una serie de recursos 
lógicos y lingüísticos. Son muy propios de los ensayos, artículos de opinión, etc.” (p.293). 
 
Veamos una afirmación más sugerente y completa sobre el texto argumentativo: 
 
 
El texto argumentativo es aquel en el que predomina la intención de 
sustentar lo que se afirma, a diferencia del expositivo en el que solo se 
afirma. La argumentación exige razonamiento: lo que se afirma debe ser 
probado a través de la contundencia de la lógica y de los hechos. Además, 
revela un punto de vista, una opinión, una calificación o una posición frente 
a un tema. (Carneiro, 2015, p. 238) 
 
Los autores concuerdan en que un texto argumentativo permite expresar juicios a 
partir de las razones que damos de nuestras ideas. Estas razones intentan convencernos de 
lo que nos dicen: 
 
Los argumentos cumplen con tres funciones primordiales: a) 
Sustentar, encontrar causas pruebas o razones que ratifique una idea. b) 
Convencer, auditorios de la conveniencia o justeza de una posición o tesis 
con el fin de ganar adeptos. c) Evaluar, permite indagar y evaluar las 
distintas alternativas con el fin de elegir la mejor (De Subiría, 2011, p.107). 
 
Argumentar significa defender una posición una tesis con pruebas, para garantizar lo 
expuesto. Muchas personas necesitan que les den las razones sobre lo que se afirma, de 




Otros refieren a la argumentación como un proceso donde se relacionan razones que 
nos llevan a una conclusión: 
 
La argumentación se puede definir como un proceso de naturaleza 
relacional, por el cual se encadenan unos argumentos a una conclusión. Su 
objetivo es guiar al receptor a crear una conclusión determinada, que viene 
avalada por unas buenas razones (los argumentos); por consiguiente, tiene 
una finalidad perlocutiva (convencer, persuadir). (Fuentes y Alcaide, 2007, 
pp.9-10). 
 
A la vez Fuentes y Alcaide (2007, p. 25) establecieron los elementos básicos de la 
argumentación: 
 
- Las razones que justifican una opinión: argumentos. 
 
- La conclusión que puede derivarse de ellos. 
 
- La regla que permite ponerlos en relación. Un conocimiento consabido por los 
participantes en la comunicación: topos. 
- El origen de argumentos y conclusiones: fuente. 
 
- El contexto en el que se produce dicha argumentación: marco argumentativo. 
 
 
Sánchez (2005, p. 423) destacó algunos tipos de argumentos por su importancia: 
 
 
a. El argumento de autoridad, que se apoya en el respeto que merece la opinión de 
una persona de prestigio intelectual. 
b. La ejemplificación, que consiste en apoyar los argumentos mediante ejemplos, 
que pueden ser anécdotas, citas literarias, proverbios, refranes, etcétera. 





d. El sentir social, en que se destaca la opinión, de aceptación o de rechazo, que tiene 
la sociedad o un grupo determinado de la misma sobre lo que se pretende 
demostrar. 
2.2.2.7.2 Clases de textos argumentativos 
 
 
Existen varias clases, pero las más conocidas son: el ensayo y el artículo de opinión. 
 
 
a) El ensayo 
 
 
Es un texto denotativo que desarrolla un argumento cuyo contenido se basa en el 
análisis de un hecho o fenómeno que se constituye en un problema, al cual hay que 
encontrar sus causas, contradicciones y consecuencias, que precisan la opinión o puntos de 
vista del ensayista. (Gutiérrez, 2006, p.37). 
 
Guzmán (2014), sostuvo “El ensayo es un género literario escrito en prosa, que trata 
diversos temas que pueden ser literarios, políticos, religiosos, filosóficos, etc., donde se 
presenta un enfoque personal” (p.173). 
 
Clases de ensayo 
 
 
(Gutiérrez, 2006,   pp.37-38). clasificó de esta manera: Filosófico, científico, 





- Es denotativo 
 
- Es informativo (crítico o científico) 
 
- Es puntual, preciso, ya que especifica lo que es un problema, sus causas y efectos 
 




- Es sistemático porque parte de un problema, plantea una tesis (cómo se origina el 
problema), señala una antítesis al canalizar las relaciones, oposiciones y 
contradicciones que generan el problema; manifiestan una síntesis, porque plantea 





- El título, que sintetiza el tema o problema que sugiere el autor al lector 
 
- La presentación del problema, donde el ensayista determina qué lo ha motivado a 
tratarlo en la búsqueda de una posible solución. 
- Las causas del problema indica el origen de cómo se produjo el hecho o 
fenómeno. Constituye la parte esencial del ensayo que obliga al investigador a 
informarse del proceso o evolución que produjo una situación prevista o 
imprevista. 
- El desarrollo consiste en ordenar la información que describa las causas y efectos 
que originan un hecho o fenómeno. 
- Conclusión, es la manifestación del punto de vista o criterios que formula el 
ensayista como una posible opción que resuelva el conflicto de las contradicciones 




b) El artículo de opinión 
Tabla 4. 
Características del artículo de opinión 
 
 
Concepto Características Finalidad Lenguaje Estructura 
Es un escrito 
















Está considerado como 
género literario. Lo 
importante en él no es la 
noticia que se da o comenta, 
sino lo que el autor opina de 
ella. Ésta incluso pudo 
haber sucedido hace mucho 
tiempo. Su característica 
fundamental es la de 
analizar un hecho para 
orientar al público e 
influirlo. 
Expresar un sentir 
personal sobre cualquier 
acontecimiento que el 
autor toma como 
referencia interpretándolo 
y valorándolo, para 
plantear una tesis con la 
que defiende o ataca una 
posición u opinión, y 













Fuente: https: //congreso dechilpancingo. wikispaces. com/ART%C3%8DCULOS+ DE+ 
OPINI%C %93N-CARACTER%C3%8DSTICAS (recuperado 27-11-2017) 
 
 
2.2.2.8. Dimensiones de la redacción de textos argumentativos 
Dimensión 1: Estructura del texto argumentativo 





a. Introducción. Se presenta la información de tipo introductorio y se expone 
brevemente el tema del que se va tratar. En el texto argumentativo, esta parte 
puede servir para despertar el interés sobre el tema y el autor puede usarla también 
para intentar ganarse la confianza del lector. 
b. Desarrollo. Se compone de dos secciones, la exposición de la tesis que es una 
opinión que se busca defender o demostrar como válida para ser admitida y, el 
cuerpo argumentativo, donde se presentan los argumentos que son las razones 
usadas por el escritor para apoyar la tesis que se suscribe. También puede 
presentarse aquí la dialéctica argumentativa; es decir, algunos contra argumentos 
y los posibles argumentos a favor. 
 
Para Sánchez (2005, pp. 422-423), la argumentación, consta de tres momentos o 
etapas fundamentales: 
 
- La introducción, es la etapa donde se expone el tema o idea que se defiende, 
enunciándolo con una tesis simple, clara y objetiva para evitar confusiones, 
ambigüedades y cargas emocionales. Puede aparecer al principio o al final del 
escrito y, en caso de ser múltiple, sus elementos deben tratarse por separado 
procurando no mezclar los argumentos. 
- El desarrollo o verdadera argumentación, se establece, a partir de la tesis, se 
establecen la proposición o proposiciones y se exponen las razones o argumentos 
a favor y en contra para justificarlas, reforzados con ejemplos representativos, 
estadísticas, datos objetivos, citas, testimonios fidedignos, etc. Los argumentos, 
cuyos elementos no deben ser incompatibles ni contradictorios, deben sucederse 
según una gradación de importancia y un orden causal, ya apoyándose cada uno 




que tratar sus partes por separado y evitar que los argumentos de unas y otras se 
mezclen. 
- La conclusión, en esta parte se establece la síntesis de los argumentos que 
confirman la tesis. 
Dimensión 2: Redacción de textos argumentativos 
 
 
En las Rutas de aprendizaje la producción de textos argumentativos implica que: 
 
 
El estudiante, con un propósito y de manera autónoma produce textos 
escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. 
Para ello, recurre a su experiencia previa y a diversas fuentes de  
información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que le permiten ser 
consciente del uso de las convenciones del lenguaje necesarias para producir 
textos adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 
vocabulario, normativa). (Minedu, 2015, p.127) 
 
El Ministerio de Educación (2015, pp.28-138) planteó en Rutas de Aprendizaje que 
son tres las capacidades que sigue la elaboración textual escrita: 
 
1. Planifica la producción de diversos textos escritos. 
 
 
El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales e, incluso, las fuentes de consulta. Además, prevé el uso de cierto tipo de 
vocabulario y de una determinada estructura del texto. 
 
2. Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 
 
 
El estudiante convierte en texto -palabras, frases y oraciones completas- el conjunto de 
sensaciones e ideas que ocurren en su mente de los modelos textuales, la organización de 




el establecer una secuencia lógica, el relacionar sus enunciados a través de diversos 
recursos cohesivos y el ajustar su producción a las convenciones ortográficas. Mientras va 
convirtiendo sus ideas en textos, el estudiante ajusta el contenido la forma de su 
producción escrita tomado en cuenta la función social de su texto el contenido en el que se 
enmarca. 
 
3. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 
 
 
El estudiante reflexiona sobre lo que escribe. La reflexión está presente durante todo el 
proceso. Esto quiere decir que revisa permanentemente cada aspecto del escrito mientras lo 
va elaborando, para mejorar así su práctica como escritor. 
 
2.2.2.9. El párrafo 
 
 
Revisando la definición del párrafo, encontramos varias. Para Pérez (2002): 
 
 
Párrafo es una secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que 
desarrolla, en la mayoría de los casos, una idea principal o parte de ella, 
relacionándola con la Macroestructura del texto. Tipográficamente se 
caracteriza por comenzar con mayúscula y finalizar en punto aparte, 
constituyendo bloques que se distinguen a simple vista en el escrito. Es una 
división propia de los escritos en prosa (p.73). 
 
Para Carneiro (2015), “el párrafo es cada uno de los bloques unitarios con los que se 
ensambla el escrito. Es, por lo tanto, una unidad constructiva. Esto implica que los párrafos 
deben estar ordenados interiormente y entre sí” (p. 129), el orden en un párrafo se logra por 




Además, para León (2016): 
 
 
El párrafo constituye una unidad completa de comunicación; inicia y 
concluye la transmisión de una información con cierta autonomía. El lector 
debe entender lo comunicado sin necesidad de pasar a leer el párrafo 
siguiente o el anterior; a esto lo denominamos coherencia intra, luego el 
párrafo debe tener coherencia inter, es decir, se debe articular lógicamente 
con los párrafos que le preceden para transmitir un conjunto comunicativo 
con sentido (p. 30). 
 
2.2.2.9.1. Clases de párrafo 
 
 
Carneiro (2015, pp.129-131) clasificó el párrafo de acuerdo a la linealidad de lectura: 
 
 
Párrafo introductorio. Posibilita al lector el primer acercamiento al tema, va a 





- Platear el tema 
 
- Anunciar el orden de desarrollo del tema 
 
- Comunicar los propósitos o las razones que animan al redactor a escribir 
 
- Si se trata de un texto argumentativo, plantear la tesis 
 
- Adelantar la idea fundamental 
 
 
Párrafo de desarrollo. Puede ser: 
 
 
De desarrollo propiamente: su función es argumentar, definir, explicar, ejemplificar, 
contrastar, etc. 
 
De transición: su función es vincular lo ya tratado con lo siguiente. Para ello se resume 









- Resumir en pocas palabras todo lo expuesto en el desarrollo 
 
- Formular generalizaciones sobre el tema 
 
- Reafirmar la tesis 
 
- Añadir nueva información: perspectivas, prospecciones, expectativas 
 
- Comunicar un mensaje personal, manifestar un deseo, una propuesta, etc. 
 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Crítico 
La palabra crítico viene de la palabra griega kritikos, que significa preguntar, 





Es una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, estamos leyendo de manera 
crítica, lo cual implica que estamos usando nuestro pensamiento crítico. Este tipo de 





Es el desempeño a la actuación integral del sujeto lo que implica conocimientos 








El aprendizaje constituye un proceso activo, que les permite construir conocimientos y 
desarrollar su pensamiento, sentimientos, actitudes, valores y capacidades para actuar de 





Es el proceso de dirección (gestión) de logros, contenidos, recursos y actividades en 





Es la teoría de la enseñanza. Es una disciplina particular de la pedagogía y, en calidad 
de investigar las leyes del proceso correspondiente y orienta la práctica profesional del 





El ensayo es una forma particular de comunicar las ideas; también es un género 
literario. Nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien se expresa con una gran 
libertad, pero sobre bases objetivas de información. El ensayo es un escrito en prosa, 
generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con hondura, madurez y 
sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, ya que sea filosófico, 





Es el que argumenta a favor de una idea su, punto de vista personal. Tiene como 










Es cuando se presenta una idea para convencer, persuadir o influir en las convicciones 
y creencias del receptor. Este párrafo es básico en el discurso político, jurídico, religioso, 





Párrafo es una secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que desarrollan, en la 
mayoría de los casos, una idea principal o parte de ella, relacionándola con la macro 
estructura del texto. Tipográficamente se caracteriza por comenzar con mayúscula y 
finalizar en punto aparte, constituyendo bloques que se distinguen a simple vista en el 





Es la capacidad de relacionar y organizar la información que tiene importancia para la 










Teoría de acción comunicativa 
 
 
La teoría de acción comunicativa de Hobermán explica la posibilidad de realizar el 
cambio social a partir del acto comunicativo, es decir de la capacidad de argumentación de 
las personas. De esta manera la ¨critica se convertiría en un instrumento de transformación 





Es el arte de explicar el proceso de su razonamiento. Es sustentar ideas y conclusiones. 
 
 
Estrategia de aprendizaje 
 
 
Considera como estrategia de aprendizaje a las “secuencias integradas de 
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de dificultar la adquisición, el 





La persona creativa es alguien que regularmente resuelva problemas, genera productos 
o define nuevos cuestionamientos en un dominio, en una forma que en un principio es 





El lenguaje como medio de cognición y comunicación, es un fenómeno histórico- 
social complejo que se revela tanto en la filogénesis ( proceso de humanización) , como 
en la ontogénesis (proceso de socialización), y está unido indisolublemente al desarrollo 




lenguaje la realidad objetiva reflejada mediante las formas del pensamiento, esto explica la 





Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, 





Se encarga de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. La noción se 





Ciencia que estudia las relaciones entre el comportamiento verbal y los procesos 





Son etapas de desarrollo de lenguaje. El lenguaje humano se desarrolla en dos etapas: 
primero apareció un protolenguaje que consistía en la utilización de símbolos sin 
estructura. Luego después apareció la sintaxis. La palabra “Filogénesis “designa la 













Es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones, como 
premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva 
de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, ampliamente reconocido 
como padre fundador de la lógica. El silogismo es la noción central de la lógica 
aristotélica. Pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico desde su invención 






















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Hg. El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la redacción de 
textos argumentativos de estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
He1.El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en el manejo de la 
estructura de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
He2.El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la planificación de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes  del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 




He3.El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la textualización de 
la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
He4.El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
3.2. Variables 
 
3.2.1. Identificación de variables 
 
Variable independiente: Desarrollo del pensamiento crítico 
Definición conceptual 
El pensamiento crítico es el razonamiento lógico de un determinado tema o idea. 
 
Favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda 
persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 
conveniencia de una determinada acción. Es un proceso disciplinado que hace uso de 
estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para pensar, evaluar argumentos, 
es tomar decisiones y comunicar críticamente. 
Definición operacional 
 
Es la aplicación de los componentes del pensamiento crítico en la redacción de textos 
argumentativos. Dichos componentes son: Lectura crítica, Habilidades cognitivas, Tipo de 




La lectura crítica es la capacidad de pensar por cuenta propia a partir de la 
comprensión de textos; las habilidades cognitivas son las operaciones mentales que 
enseñan al estudiante a controlar su propio aprendizaje, a darse cuenta de cómo aprende, 
cuándo y qué; el Tipo de razonamiento permite elegir una estrategia que nos ayuda a 
concluir en algo; y las Habilidades comunicativas comprende un buen manejo de la lengua. 
Variable dependiente: Redacción de textos argumentativos 
Definición conceptual 
La redacción de textos argumentativos es la secuencia de ideas mediante la expresión 
escrita. El texto argumentativo tiene como objetivo defender una opinión a través de 
razones o con el fin de persuadir o convencer al lector. La finalidad del emisor es probar o 
demostrar una idea o tesis, refutar la idea contraria o bien disuadir al receptor sobre 
determinados comportamientos, hechos o ideas no pertinentes según su opinión. 
Definición operacional 
 
Es la realización de la redacción de los mencionados textos según las siguientes 
dimensiones; Estructura de la redacción de los textos argumentativos, Planificación de la 
redacción de textos argumentativos, Textualización de la redacción de textos 
argumentativos, y Reflexión de redacción textos argumentativos. 
La dimensión Estructura de la redacción de textos argumentos, constituye las distintas 
partes que tiene el texto argumentativo; la Planificación de la redacción de textos 
argumentativos consiste en la preparación de las ideas sobre lo que se va a escribir y cuál 
es el propósito del texto; la Textualización de la redacción de textos argumentativos, tiene 
en cuenta el proceso de escritura, implica el uso de los signos de puntuación, conectores, 




argumentativos, comprende la revisión de la sintaxis y la puntuación de la redacción y la 
ortografía de la versión final del texto. 
















El pensamiento crítico 
es el pensar claro y 
racional que favorece el 
desarrollo del 
pensamiento reflexivo e 
independiente que 
permite a toda persona 
realizar juicios 
confiables sobre la 
credibilidad de una 
afirmación o la 
conveniencia de una 
determinada acción. Es 
un proceso disciplinado 
que hace uso de 
estrategias y formas de 
razonamiento que usa la 
persona para evaluar 
argumentos o 
proposiciones, tomar 
decisiones y aprender 
nuevos conceptos. 




- Pensamiento crítico: definición e 
historia 
- Características del pensamiento 
crítico: lectura crítica 
- Estrategias y técnicas para el 





- Pensamiento crítico: habilidades 
cognitivas 
- Producción de texto: argumentar 
la situación de su vida diaria. 
- Redacción del texto 
argumentativo: definición, 








- El razonamiento en el 
pensamiento crítico, concepto, 
tipos, razonamiento hipotético. 
- El razonamiento: lectura 
inferencial deductiva e inductiva. 
- Redacción del texto 







- Pensamiento crítico: habilidades 
comunicativas 
- Producción de textos 
argumentativos con coherencia y 
cohesión sobre un tema de la 
situación actual. 

























La redacción de 
textos 
argumentativos hace 
referencia a la 
expresión escrita. El 
texto argumentativo 
tiene como objetivo 








finalidad del emisor 
puede ser probar o 
demostrar una idea 
o tesis, refutar la 
contraria, o bien 
persuadir o disuadir 
al receptor sobre 
determinados 
comportamientos, 
hechos o ideas no 
racionales.(Colina, 




- Conoce la estructura del texto 
argumentativo 
- Determina el título del texto. 
- Ubica la introducción del texto 
- Identifica el texto argumentativo. 





















- Elige el título adecuado. 
- Determina el tipo de texto 
- Determina la estructura del texto 
- Organiza sus ideas en subtemas 
-. Determina las ideas principales y 
secundarias 
- Expresa sus ideas críticamente 
- Utiliza la coherencia y cohesión 
- Desarrolla la secuencia del texto 
 








- Argumenta la función social del 
tema y propone soluciones 
- Se percibe el dominio del tema. 
- Defiende con fundamento la tesis 
- Reflexiona con pertinencia sobre el 
tema 
- Maneja adecuadamente el léxico. 
- Conoce los tipos de párrafos. 










- Utiliza los conectores gramaticales. 
- Aplica normas de signos de 
puntuación 
- Emplea la norma de la tildación 
- Domina la ortografía acentual 
- Concluye el texto 





























4.1. Enfoque de la investigación 
 
 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo, porque se usa los datos numéricos 
para comprobar las hipótesis. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2015) plantearon que “el enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p.4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
El tipo de estudio que corresponde es una investigación aplicada y de naturaleza 
cuasiexperimental por el estudio de un grupo de control y otro experimental. 
 
Sobre este tema Valderrama (2010) dice: “la investigación aplicada está interesada en 
resolver problemas de naturaleza práctica, aplicando los resultados obtenidos en la 




4.3 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de estudio es de tipo cuasiexperimental ya que se aplicó una propuesta 
pedagógica; por lo que se constituyó 2 grupos de estudio: uno experimental y el otro de 
control. 
 
Al respecto Valderrama (2010) dijo: “los diseños cuasiexperimentales también 
manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y 
relación con una o más variables dependientes, solamente difieren de los experimentos 
´´verdaderos´´ en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos” (p.57). 
 












Figura 1. Diagrama de diseño de investigación cuasiexperimental 
Dónde: 
 
G.E. Grupo experimental. 
 
G.C. Grupo de control. 
 
0  y 0 Pretest 
1 3 
 
0  y 0 Postest 
2 4 
 








La población es la totalidad de personas de la misma clase determinada para el 
estudio. Para Tamayo (2005), “La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación” (p.114). La población en esta investigación está 
comprendida por 229 estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo académico 2015-II, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 7. 
 
Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades - Ciclo 
académico 2015-II 
 
Especialidad Sección N de estudiantes 
Filosofía S4 8 
Psicología S3 20 
Geografía S2 10 
Historia S1 21 
Lengua española - Inglés H9 12 
Inglés - Alemán HB 7 
Francés - Inglés HC 4 
Inglés - Español como lengua extranjera HA 11 
Inglés - Italiano H0 22 
Inglés - Francés H7 29 
Lengua española - Literatura H1 30 
Intercultural Bilingüe - Lengua española H3 6 
Literatura - Lengua española H2 18 
Arte - Artes plásticas H4 5 
Arte - Música H5 19 
Arte - Teatro H6 7 
Total  229 







Tamayo (2005) precisó a la muestra de la siguiente manera, “grupo de individuos que 
se toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 38). La muestra está 
constituida por 48 estudiantes de 2 secciones (H1 y H2) del Departamento Académico de 
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, ubicada en 
Chosica. 
 
La muestra es no probabilística porque se ha tomado el grupo constituido, es una 




Muestra elegida de Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Departamento Académico de Comunicación - Ciclo académico 2015-II 
 
Especialidad Sección N de estudiantes 
Lengua española - Literatura H1 30 
Literatura - Lengua española H2 18 
Total  48 
Fuente: Oficina Central de Registro y Servicios Académicos. UNE. Enrique Guzmán y Valle. 
 
 




Prueba de conocimiento 
 
 
La técnica utilizada fue la Prueba de conocimiento para recopilar información sobre la 





Prueba de desarrollo 
En la presente investigación se utilizó el instrumento Prueba de desarrollo. Esta prueba 
consiste en el desarrollo de la redacción del texto argumentativo. 
 
Para evaluar la redacción de textos argumentativos se utilizó la rúbrica. En este 
instrumento se tomó en cuenta las cuatro dimensiones: Estructura, planificación, 
textualización y reflexión. 
 
Ficha técnica del instrumento 
 
 
Nombre: Prueba de desarrollo 
 
 
Se utilizó la Rúbrica para evaluar la redacción de textos argumentativos 










Tiempo de duración: 60 minutos aproximadamente. 
 
 
Contenido: La prueba de desarrollo contiene la siguiente instrucción: 
 
 
Redacta un ensayo (texto argumentativo) sobre un de los temas: el aborto, la juventud, 
contaminación ambiental teniendo en cuenta la estructura, planificación, textualización y 




Para la escritura del texto se entregó dos hojas formato A4. 
 
 
La rúbrica contiene un total de 26 ítems, distribuido en 4 dimensiones: estructura de la 
redacción de textos argumentativos, planificación de la redacción de textos 
argumentativos, textualización de la redacción de textos argumentativos y reflexión de la 
redacción de textos argumentativos. 
 
El nivel y rango respectivo para este instrumento son los siguientes: 
1.Inicio: de 01 hasta 26 
2. Proceso: de 27 hasta 51 
 
 
3. Logrado: de 52 hasta 78 
 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo. En ese sentido, para el 
procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21. Así como, 
se utilizó la estadística descriptiva, para el análisis descriptivo de los datos y la estadística 
inferencial, para la comprobación de hipótesis. 
 
De la estadística descriptiva se utilizó las medidas de tendencia central como la media, 
la mediana y la moda; así como, la desviación estándar. Por otra parte, los gráficos de 
barras, fueron utilizados también para efectuar la comparación de los niveles de redacción 




De la estadística inferencial se utilizaron las siguientes pruebas: 
 
 
- Prueba de Kolmogorov – Smirnov para verificar si las puntuaciones obtenidas en 
ambos grupos siguen una distribución normal, a fin de evaluar qué tipo de prueba 
utilizar para la comparación de los grupos, después de la experimentación. 
- De acuerdo al diseño de la investigación corresponde aplicar la Prueba T- Student 
siempre que los datos se aproximen a una distribución normal, caso contrario se 
tiene como alternativa la Prueba U de Mann Whitney (prueba no paramétrica) 
para la comparación de los resultados de los grupos control y experimental, de tal 
manera que se pueda comprobar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico  
en la variable redacción de textos argumentativos y en cada una de sus 
dimensiones. 
- Por otra parte, para la validez y fiabilidad de los instrumentos se utilizó la técnica 




El presente estudio se realizó en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se trabajó con dos grupos de estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, de la sección H1 (especialidad de Lengua Española - 
Literatura) y de la sección H2 (especialidad de Literatura - Lengua Española). Cabe indicar 
que se trabajó con estas secciones por la disposición para trabajar la investigación; además, 
de que era más probable que por ser de especialidades parecidas y cursar el cuarto ciclo, 
las condiciones de estos grupos de alumnos, serían parecidas, al inicio de la investigación, 




Luego se determinó que la sección H1 sería el grupo control y la sección H2, el grupo 
experimental, es decir se trabajaría el desarrollo del pensamiento crítico con los estudiantes 
de la sección H2. En un primer momento se aplicó el instrumento a las dos secciones 
(pretest), a fin de evaluar el nivel de los estudiantes en cuanto a la redacción de textos 
argumentativos, al inicio de la investigación. 
 
El tipo de estrategias con las que se trabajó en la sección H2 para el desarrollo del 
pensamiento crítico fueron 12 sesiones de aprendizaje sobre las dimensiones del 
pensamiento crítico; las actividades comprendieron desde la lectura de artículos 
periodísticos, ensayos y ejercicios de producción de textos argumentativos sobre diversos 
temas de interés. La ejecución de las sesiones de aprendizaje se dieron durante el ciclo 
académico 2015-II. 
 
Transcurrido el periodo de tiempo, en el que se aplicaron las estrategias orientadas a 
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en la sección H2 (grupo experimental). 
Después, se volvió aplicar el instrumento en las secciones H1 y H2 (postest), a fin de 
evaluar el nivel de los estudiantes en cuanto a la redacción de textos argumentativos. 
 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para la validez de los instrumentos de investigación se utilizó la técnica de juicio de 
expertos y para la confiabilidad se aplicó el estadístico de Alfa de Cronbach. 
5.1.1. Validez 
 
La validez que se realizó fue la de contenido con la técnica de juicio de expertos, 
donde los jueces revisaron la claridad, objetividad, actualidad, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia de los ítems. 
Tabla 9. 
 
Juicio de expertos 
 
 
Expertos Promedio de 
valoración 
Experto 1: Dr. Julio Peña Corahua 90.0% 
Experto 2: Dr. Rubén Flores Rosas 90.0% 
Experto 3: Dra. Miriam Velázquez Tejeda 90.0% 
Experto 4: Dr. Jorge Victorio Echavarría 90.0% 
Promedio 90% 
 




La tabla 8 indica la denominación de excelente (90%) al instrumento para evaluar la 





Se realizó la prueba piloto a 16 estudiantes con el propósito de evaluar el 
comportamiento del instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia 
del contenido. Asimismo se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para 




Estadísticos de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,865 26 
Fuente: Prueba piloto. (apéndice E) 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach arrojó un valor de 0,865 lo cual indica que la 
confiabilidad del instrumento para evaluar la redacción de textos argumentativos es bueno. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 








Medidas descriptivas de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones de la redacción de 








Estructura del texto 
argumentativo 
N 30 18 
Media 5,20 5,50 
 Mediana 5,00 5,00 
 Moda 5 5 
 Desviación estándar 0,551 1,425 
 Mínimo 5 5 
 Máximo 7 11 
Planificación de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 8,33 8,83 
Mediana 8,00 8,00 
Moda 8 8 
 Desviación estándar 0,922 1,689 
 Mínimo 8 8 
 Máximo 12 15 
Textualización de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 7,87 8,22 
Mediana 7,00 7,00 
Moda 7 7 
 Desviación estándar 1,525 1,833 
 Mínimo 7 7 
 Máximo 14 14 
Reflexión de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 6,67 6,61 
Mediana 6,00 6,00 
Moda 6 6 
 Desviación estándar 0,922 1,092 
 Mínimo 6 6 




En la Tabla Nº 11 se observa que al inicio de la investigación (pretest), las medias de 
las puntuaciones obtenidas en el grupo experimental no difieren mucho de las medias 
obtenidas en el grupo control, en cada una de las dimensiones de la variable redacción de 




grupo control y en el grupo experimental son iguales, en cada una de las dimensiones de la 
variable redacción de textos argumentativos. 
Por otra parte, se puede ver que las desviaciones estándar del grupo control (0,551; 
0,922; 1,525 y 0,922), observadas en cada una de las dimensiones de la redacción de textos 
argumentativos, son menores que las obtenidas en el grupo experimental (1,425; 1,689; 
1,833 y 1,092). 
Tabla 12. 
 
Medidas descriptivas de las puntuaciones de la redacción de textos argumentativos (al 











N 30 18 
Media 28,07 29,17 
Mediana 27,00 26,50 




 Mínimo 26 26 




En la Tabla Nº 12 se observa que al inicio de la investigación (pretest), la media 
obtenida con respecto a redacción de textos argumentativos, en el grupo control, es de 
28,07, la cual no difiere mucho de la media obtenida en el grupo experimental que es de 
29,17. Asimismo, se observa que el valor de la mediana en el grupo control es 27, el cual 
es parecido al valor obtenido en el grupo experimental que es de 26.50. 
Respecto a la desviación estándar, se puede observar que en el grupo control es  de 




En general, según los valores observados de las medias y de las medianas para cada 
una de las dimensiones de la redacción de textos argumentativos, podemos ver que al 
inicio de la investigación el manejo de los estudiantes en cuanto a la redacción de textos 
argumentativos, es parecido en ambos grupos. 
Tabla 13. 
 
Medidas descriptivas de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones de la redacción de 





Estructura del texto 
argumentativo 
N 30 18 
Media 5,40 6,61 
 Mediana 5,00 6,00 
 Moda 5 5 
 Desviación estándar 0,894 1,914 
 Mínimo 5 5 
 Máximo 9 12 
Planificación de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 8,80 10,56 
Mediana 8,00 10,00 
Moda 8 9a 
 Desviación estándar 1,518 2,229 
 Mínimo 8 8 
 Máximo 14 15 
Textualización de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 8,63 10,44 
Mediana 8,00 10,50 
Moda 7 9a 
 Desviación estándar 1,921 2,502 
 Mínimo 7 7 
 Máximo 16 16 
Reflexión de la 
redacción de textos 
argumentativos 
Media 7,17 7,83 
Mediana 7,00 7,00 
Moda 6 6 
 Desviación estándar 1,663 2,121 
 Mínimo 6 6 







La Tabla Nº 13 se observa las medidas descriptivas de las puntuaciones luego de 
trabajar el desarrollo del pensamiento crítico en el grupo experimental (postest). 
Respecto a las medias obtenidas en cada una de las dimensiones de la redacción de textos 
argumentativos se observa, en primer lugar, que los valores en el grupo experimental son 
mayores a los obtenidos en el grupo control. Sin embargo, solo para el caso de la 
dimensión reflexión de la producción de textos argumentativos, se puede ver que el valor 
de la media en el grupo control (7,17) no difiere mucho del valor obtenido en el grupo 
experimental (7,83). 
 
Respecto al valor de las medianas obtenidas en cada una de las dimensiones de la 
redacción de textos argumentativos, se observa que solo en la dimensión reflexión de la 
producción de textos argumentativos, el valor del grupo control es igual al del grupo 
experimental, mientras que en las dimensiones restantes se observa que los valores de la 
mediana son mayores en el grupo experimental. 
 
Por otra parte, se puede observar que las desviaciones estándar del grupo control 
(0,894; 1,518; 1,921 y 1,663), observadas en cada una de las dimensiones de la redacción 
de textos argumentativos, son menores que las obtenidas en el grupo experimental (1,914; 






Medidas descriptivas de las puntuaciones de la redacción de textos argumentativos (luego 











N 30 18 
Media 30,00 35,44 
Mediana 29,00 34,00 
 Moda 26 26a 
 Desviación estándar 5,388 8,082 
 Mínimo 26 26 





En la Tabla Nº 14 se observa que luego de trabajar el desarrollo del pensamiento 
crítico en el grupo experimental (postest), la media obtenida respecto a la redacción de 
textos argumentativos, en el grupo experimental, es de 35,44, la cual es mayor a la media 
obtenida en el grupo control que es de 30. Asimismo, se puede ver que el valor de la 
mediana en el grupo experimental (34) es mayor que al obtenido en el grupo control (29). 
 
Respecto a la desviación estándar, se puede ver que el valor en el grupo experimental 
(8,08) es mayor al del grupo control (5,39) 
 
En general, según los valores observados de las medias y de las medianas para cada 
una de las dimensiones de la redacción de textos argumentativos, podemos observar que 
luego de trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico en el grupo experimental 
(postest), los resultados de este grupo fueron más favorables que el grupo de control, en 




Por lo tanto, se realizó la prueba de normalidad a fin de evaluar qué prueba aplicar 
para comparar los resultados de los grupos. De acuerdo al diseño de la investigación 
corresponde aplicar la Prueba T – Student siempre que los datos se aproximen a una 
distribución normal, caso contrario se tiene como alternativa la Prueba U de Mann 
Whitney. 
5.2.2. Nivel inferencial 
 
Prueba de normalidad para las puntuaciones obtenidas 
Ho: Las puntuaciones siguen una distribución normal 
H1: Las puntuaciones no siguen una distribución normal 




Prueba de normalidad para las puntuaciones de las dimensiones de la redacción de textos 
argumentativos (luego de la experimentación - postest) 
 
Grupo Dimensiones / Variable Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control Estructura del texto 
argumentativo 
0,439 30 0,000 0,522 30 0,000 
 Planificación de la redacción 
de textos argumentativos 
0,401 30 0,000 0,605 30 0,000 
 Textualización de la 
redacción de textos 
argumentativos 
0,224 30 0,000 0,768 30 0,000 
 Reflexión de la redacción de 
textos argumentativos 
0,273 30 0,000 0,725 30 0,000 
 Redacción de textos 
argumentativos 
0,233 30 0,000 0,705 30 0,000 
Experimental Estructura del texto 
argumentativo 
0,236 18 0,009 0,801 18 0,002 
 Planificación de la redacción 
de textos argumentativos 
0,199 18 0,058 0,878 18 0,024 
 Textualización de la 
redacción de textos 
argumentativos 
0,163 18 0,200* 0,942 18 0,316 
 Reflexión de la redacción de 
textos argumentativos 
0,208 18 0,038 0,816 18 0,003 
 Redacción de textos 
  argumentativos  






SPSS versión 21 nos proporciona el estadístico de Kolmogorov Smirnov y el 
estadístico de Shapiro-Wilk, pero el que vamos a interpretar en todos los casos es el 
estadístico de Kolmogorov Smirnov (con la corrección de Lilliefors) para mayor certeza 
de la prueba de normalidad. 
 
Respecto a las puntuaciones de la estructura del texto argumentativo, en el grupo 
control se observa que el nivel de significancia es 0,000 valor menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis de normalidad y concluimos que las puntuaciones no se ajustan a una 
distribución normal. Mientras que en el grupo experimental se observa un nivel de 
significancia de 0,009 valor menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis de normalidad, 
y se concluye que las puntuaciones de este grupo no se ajustan a una distribución normal. 
 
Con relación a las puntuaciones de la planificación de la redacción de textos 
argumentativos, en el grupo control se observa que el nivel de significancia es 0,000 valor 
menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis de normalidad y concluimos que las 
puntuaciones no se ajustan a una distribución normal. Mientras que en el grupo 
experimental se observa un nivel de significancia de 0,058 valor mayor a 0,05, entonces se 
acepta la hipótesis de normalidad, y se concluye que las puntuaciones de este grupo se 
ajustan a una distribución normal. 
 
Respecto a las puntuaciones de la textualización de la redacción de textos 
argumentativos, en el grupo control se observa que el nivel de significancia es 0,000 valor 
menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis de normalidad y concluimos que las 
puntuaciones no se ajustan a una distribución normal. Mientras que en el grupo 




acepta la hipótesis de normalidad, y se concluye que las puntuaciones de este grupo se 
ajustan a una distribución normal. 
 
Respecto a las puntuaciones de la reflexión de la redacción de textos argumentativos, 
en el grupo control se observa que el nivel de significancia es 0,000 valor menor a 0,05; 
por lo que se rechaza la hipótesis de normalidad y concluimos que las puntuaciones no se 
ajustan a una distribución normal. Mientras que en el grupo experimental se observa un 
nivel de significancia de 0,038 valor menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis de 
normalidad, y se concluye que las puntuaciones de este grupo no se ajustan a una 
distribución normal. 
 
Con relación a las puntuaciones de la redacción de textos argumentativos, en el grupo 
control se observa que el nivel de significancia es 0,000 valor menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis de normalidad y concluimos que las puntuaciones no se ajustan a una 
distribución normal. Mientras que en el grupo experimental se observa un nivel de 
significancia de 0,052 valor mayor a 0,05, entonces se acepta la hipótesis de normalidad, y 
se concluye que las puntuaciones de este grupo se ajustan a una distribución normal. 
 
Teniendo en cuenta los resultados antes mencionados, se observa que en la mayoría de 
los casos las puntuaciones no se ajustan a una distribución normal. Por lo tanto, se aplicará 
la Prueba U de Mann Whitney para comparar las puntuaciones de la variable redacción de 
textos argumentativos y de sus dimensiones; con el fin de ver la influencia del desarrollo 




5.2.3. Comprobación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en la redacción 
de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2015. 
 
H1: El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la redacción de 
textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2015. 
 





Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones de la redacción de textos 
argumentativos, obtenidas por los grupos control y experimental (postest) 
 
Redacción de textos 
argumentativos 
U de Mann-Whitney 136,000 
W de Wilcoxon 601,000 
Z -2,878 
Sig. asintót. (bilateral) 0,004 
 
Prueba de U Mann Whitney (para comparar las medianas) 
 
En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann 
Whitney y la tipificación de Z = -2,878; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 




argumentativos es significativamente diferente entre los estudiantes del grupo control y del 
grupo experimental, luego de aplicar en el desarrollo del pensamiento crítico con los 
estudiantes del grupo experimental. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Ho: El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en el manejo de 
la estructura de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 
H1: El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en el manejo de la 
estructura de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 





Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones de la estructura de la 
redacción de textos argumentativos, obtenidas por los grupos control y experimental 
(Postest) 
 
Estructura de la redacción 
de textos argumentativos 
U de Mann- 
Whitney 
144.000 








En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann 
Whitney y la tipificación de Z = -3.054; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 
=0,002 < α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces el manejo de la 
estructura de la redacción de textos argumentativos es significativamente diferente entre 
los estudiantes del grupo control y del grupo experimental, luego de trabajar en el 
desarrollo del pensamiento crítico con los estudiantes del grupo experimental. 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en la 
planificación de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 
 
H1: El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la planificación 
de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 






Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones de la planificación de la 
redacción de textos argumentativos, obtenidas por los grupos control y experimental 
(postest) 
 
Planificación de la 
redacción de textos 
argumentativos 
U de Mann-Whitney 120,000 
W de Wilcoxon 585,000 
Z -3,426 
Sig. asintót. (bilateral) 0,001 
 
En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann 
Whitney y la tipificación de Z = -3,426; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 
=0,001 < α = 0,05; por lo que, se rechaza la hipótesis nula, entonces la planificación de la 
redacción de textos argumentativos es significativamente diferente entre los estudiantes del 
grupo control y del grupo experimental, luego de aplicar en el desarrollo del pensamiento 
crítico con los estudiantes del grupo experimental. 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en la 
textualización de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 
H1: El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la textualización 




de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 





Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones de la textualización de la 
redacción de textos argumentativos, obtenidas por los grupos control y experimental 
(postest) 
 
 Textualización de la 
redacción de textos 
argumentativos 
U de Mann-Whitney 144,000 
W de Wilcoxon 609,000 
Z -2,735 
Sig. asintót. (bilateral) 0,006 
 
 
En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann 
Whitney y la tipificación de Z = -2,735; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 
=0,006 < α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces la textualización de la 
redacción de textos argumentativos es significativamente diferente entre los estudiantes del 
grupo control y del grupo experimental, luego de aplicar en el desarrollo del pensamiento 
crítico con los estudiantes del grupo experimental. 
 
Hipótesis específica 4 
 
 
Ho: El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en la reflexión 




de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 
H1: El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. 
 




Prueba de U Mann - Whitney para comparar las puntuaciones de la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos, obtenidas por los grupos control y experimental 
(Postest) 
 
Reflexión de la redacción 
de textos argumentativos 
U de Mann-Whitney 225,500 
W de Wilcoxon 690,500 
Z -0,998 
Sig. asintót. (bilateral) 0,318 
 
 
En la prueba U Mann - Whitney, se observa el valor del estadístico U de Mann 
Whitney y la tipificación de Z = -0,998; además, de un nivel crítico (Sig. bilateral) p 
=0,318 > α = 0,05; por lo que, se acepta la hipótesis nula, entonces la reflexión de 
redacción de textos argumentativos no es significativamente diferente entre los estudiantes 
del grupo control y del grupo experimental, luego de aplicar en el desarrollo del 






Nivel de la redacción de textos argumentativos (al inicio de la investigación, pretest) 
 
 
Nivel de desarrollo  Pretest  
 G. Control G. Experimental 
Inicio (del 1 al 26) 13 43% 9 50% 
Proceso (del 27 al 21) 17 57% 9 50% 
Logrado (del 52 al 78) 0 0% 0 0% 




























En la Tabla Nº 20 se observa el nivel de desarrollo de la redacción de textos 
argumentativos obtenida por los estudiantes de los grupos control y experimental, al inicio 
de la investigación (pretest). Se puede ver que en el grupo experimental el 50% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de inicio y el otro 50% en un nivel de proceso. 






























Mientras que en el grupo control el 43% de los estudiantes se encuentran en un nivel de 
inicio y el 57% restante se encuentra en un nivel de proceso. 
 
Entonces, se puede afirmar que el nivel de desarrollo de la redacción de textos 




Nivel de la redacción de textos argumentativos (luego de la experimentación – postest) 
 
 
Nivel de desarrollo  Postest  
 G. Control G. Experimental 
Inicio (del 1 al 26) 9 30% 2 11,1% 
Proceso (del 27 al 21) 20 67% 14 77,8% 
Logrado (del 52 al 78) 1 3% 2 11,1% 





























































En la Tabla Nº 21 se puede ver el nivel de desarrollo de la redacción de textos 
argumentativos obtenida por los estudiantes de los grupos control y experimental, luego de 
trabajar el desarrollo del pensamiento crítico en el grupo experimental. 
 
Entonces, luego de la experimentación (postest), se observa que el 11,1% de los 
estudiantes del grupo experimental obtuvo un nivel de desarrollo logrado, el 77,8% se 
encuentra en proceso, y el 11,1% restante se encuentra en un nivel de inicio. 
 
Mientras que en el grupo control, se observa que el 3% de los estudiantes del grupo 
experimental obtuvo un nivel de desarrollo logrado, el 67% se encuentra en proceso, y el 
30% restante se encuentra en un nivel de inicio. 
 
Es evidente que los resultados del grupo experimental fueron más satisfactorios que en 
el grupo control, luego de aplicar en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
del grupo experimental. 
 
5.3 Discusión de resultados 
 
 
La presente investigación tiene como finalidad determinar el efecto del desarrollo del 
pensamiento crítico en la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE. En tal sentido, se ha 
observado los resultados y se ha comprobado que luego de trabajar el pensamiento crítico 
con los alumnos del grupo experimental sus resultados en cuanto a la redacción de textos 




Así también, la investigación ha permitido ver el efecto del desarrollo del pensamiento 
crítico en cada una de las dimensiones de la redacción de textos argumentativos, el cual ha 
sido favorable para los alumnos del grupo experimental, en cuanto a la mejora en el 
manejo de la estructura del texto argumentativo, la planificación y textualización de la 
producción de textos. Sin embargo, en lo que respecta a la reflexión de la producción de 
textos argumentativos no hubo un efecto significativo. Siendo esta la dimensión sobre la 
cual habría que complementar con el uso de otras estrategias. 
 
Estos resultados coinciden de alguna manera, con otras investigaciones realizadas a 
nivel nacional e internacional. Por ejemplo; en la investigación de Garro (2012), donde se 
concluye que las estrategias propuestas para fomentar el pensamiento crítico influyen 
significativamente en el nivel microestructural de la producción de textos argumentativos 
en los estudiantes. 
 
Así también, se ha podido comparar con la investigación de Gil y Gonzales (2011), 
donde la implementación de la secuencia didáctica mejora la producción de textos 
argumentativos, pero fundamentalmente en el desarrollo de estrategias cognitivas, 
orientadas al reconocimiento de la estructuración gramatical, al desarrollo de tema y 
subtemas, y la construcción de la secuencia argumentativa. Esta investigación se realizó en 
la ciudad de Pereira, Colombia. 
 
También, existe una similitud con la investigación de Campos (2015) con los 
estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien manifestó que el 
pensamiento crítico es necesario para el desarrollo de habilidades que permitan mejorar la 
calidad de los aprendizajes y por lo tanto el desempeño de los estudiantes en el manejo de 




diferentes habilidades como son la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 
explicación y la autorregulación¨. 
 
En consecuencia, los resultados de la presente investigación muestran que el desarrollo 
del pensamiento crítico, como medio utilizado por el docente, conlleva a la mejora de la 







1. El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la redacción de textos 
argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 
año 2015. (con un valor de Z= -2,878 y nivel de significancia p=0,004 < α=0,05) 
 
2. El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en el manejo de la 
estructura de la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015. (con un valor de Z= -3,054 y nivel 
de significancia p=0,002 < α=0,05 
 
3. El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la planificación de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. (con un valor de Z= -3,426 y nivel de significancia 
p=0,001 < α=0,05) 
 
4. El desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la textualización de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. (con un valor de Z= -2,735 y nivel de significancia 




5. El desarrollo del pensamiento crítico no tiene efecto significativo en la reflexión de la 
redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2015. (con un valor de Z= -0,998 y nivel de significancia 
















1. Los docentes deberíamos trabajar aspectos relacionados con la lectura crítica, 
habilidades cognitivas, tipos de razonamiento y habilidades comunicativas para preparar 
estudiantes competitivos, de esta manera ser capaces de expresar sus ideas de manera 
crítica y fundamentando el pensamiento creativo. 
 
2. El docente en el aula debe fomentar el debate sobre temas de interés, fundamentando 
con argumentos. Para que los estudiantes sean capaces de analizar problemas nacionales 
y mundiales, además plantear alternativas de solución. 
 
3. Los estudiantes universitarios deben realizar prácticas constantes de la redacción de 
textos argumentativos destacando el pensamiento crítico, sobre temas de la realidad 
local o nacional. 
 
4. El instrumento de recolección de datos debe ser claro y preciso teniendo en cuenta las 
dimensiones y los indicadores. 
 
5. Verificar la validación de los instrumentos por expertos que se desenvuelven en el 
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Matriz de consistencia 
Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2015 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Qué efecto tiene el desarrollo 
del pensamiento crítico en la 
redacción de textos 
argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015? 
 
Problemas específicos: 
¿Qué efecto tiene el desarrollo 
del pensamiento crítico en el 
manejo de la estructura de la 
redacción de textos 
argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015? 
 
¿Qué efecto tiene el desarrollo 
del pensamiento crítico en la 
planificación de la redacción 
de textos argumentativos de 
Objetivo general: 
Determinar el efecto entre el 
desarrollo del pensamiento 
crítico y la redacción de textos 
argumentativos de estudiantes 
del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar el efecto del 
desarrollo del pensamiento 
crítico en el manejo de la 
estructura de la redacción de 
textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015 
 
Determinar el efecto del 
desarrollo del pensamiento 
crítico en la planificación de la 
redacción de textos 
Hipótesis general: 
El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en 
la redacción de textos 
argumentativos de estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
 
Hipótesis específicas: 
El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en 
el manejo de la estructura de la 
redacción de textos argumentativos 
de l  los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
 
 
El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en 
la planificación de la redacción de 
textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de la 
Variable 1: Desarrollo del pensamiento crítico 




















- Pensamiento crítico: 
definición e historia 
- Características del 
pensamiento crítico: lectura 
crítica 
- Estrategias y técnicas para el 








- Pensamiento crítico: 
habilidades cognitivas 
- Producción de texto: 
argumentar la situación de su 
vida diaria. 
- Redacción del texto 
argumentativo: definición, 
estructura y características. 
 
- El razonamiento en el 
pensamiento crítico, concepto, 
tipos, razonamiento 
hipotético. 
- El razonamiento: lectura 
inferencial deductiva e 
inductiva. 
- Redacción del texto 







los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015? 
 
¿Qué efecto tiene el desarrollo 
del pensamiento crítico en la 
textualización de la redacción 
de textos argumentativos de 
los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015? 
 
¿Qué efecto tiene el desarrollo 
del pensamiento crítico en la 
reflexión de la redacción de 
textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015? 
argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
 
Determinar el efecto del 
desarrollo del pensamiento 
crítico en la textualización de 
la redacción de textos 
argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
 
 
Determinar el efecto del 
desarrollo del pensamiento 
crítico en la reflexión de la 
redacción de textos 
argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2015. 
 
 
El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en 
la textualización de la redacción de 
textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2015 
 
 
El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en 
la reflexión de la redacción de 
textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2015. 
 - Pensamiento crítico: 
habilidades comunicativas 
- Producción de textos 
argumentativos con 
coherencia y cohesión sobre 
un tema de la situación actual. 
- Redacción de un texto 
argumentativo: ensayo 
  
Variable 2: Redacción de textos argumentativos 





















- Conoce la estructura del 
texto argumentativo 
- Determina el título del texto 
- Ubica la introducción del 
texto 
- Identifica el texto 
argumentativo 


















1 - 26 
 
2. Proceso: 
27 - 51 
 
3. Logrado: 
52 - 78 
- Elige el título adecuado. 
- Determina el tipo de texto 
- Determina la estructura del 
texto 
- Organiza sus ideas en 
subtemas 
-. Determina las ideas 
principales y secundarias 
- Expresa sus ideas 
críticamente 
- Utiliza la coherencia y 
cohesión 
- Desarrolla con claridad la 
secuencia del texto 
 
 






    - Argumenta la función social   
 del tema y propone soluciones 14,15, 
 - Se percibe el dominio del 16, 
 tema. 17, 18 
 - Defiende con fundamento la 19, 20 
 tesis  
 - Reflexiona con pertinencia  
 sobre el tema  
- Reflexión - Maneja adecuadamente el  
 léxico.  
 - Conoce los tipos de párrafos.  
 - Toma en cuenta delimitación  
 de párrafos.  
 - Utiliza los conectores  
 gramaticales. 21, 22, 
 - Aplica normas de signos de 23, 24, 
 puntuación 25, 26 
 - Emplea normas de tildación  
 - Domina la ortografía literal y  
 caligrafía legible  
 - Concluye el texto  





Tipo y diseño de 
investigación 














Todos los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, año 2015. 
N: 229 estudiantes 
 
Tipo de muestra: 
No probabilística 




Tamaño de muestra: 
 
En este estudio, la muestra está 
conformada por: 
 
48 Estudiantes del IV ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y humanidades: 
H1: 30 estudiantes 
H2: 18 estudiantes 









Se va a utilizar medidas descriptivas, como las medidas de tendencia central 










Utiliza el método deductivo- inductivo 
 
Se va aplicar la Prueba de Kolmogonov-Smirnov para comprobar la 
normalidad de datos; así también, para comprobar las hipótesis se va a 
utilizar la Prueba no parámetrica U de Mann-Whitney. 




Prueba de conocimiento 
 
 
Instrumento: Prueba objetiva 
Rúbrica 




Ámbito de Aplicación: 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - FCSH 
Forma de Administración: 






Instrumento: Prueba de desarrollo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Facultad de Ciencias de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento Académico de Comunicación 
 
 








Redacta un ensayo (texto argumentativo) sobre uno de los temas: el aborto, la juventud, 
contaminación ambiental teniendo en cuenta la estructura, la planificación, la 






























































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÒN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 
 
 
Está rúbrica tiene como objetivo evaluar la variable dependiente: Redacción de textos 
argumentativos a través de sus cuatro dimensiones. 
A continuación se presenta los criterios de evaluación para comprobar la redacción de 
textos argumentativos. Después de evaluar se asignará el puntaje correspondiente a cada 
estudiante de la siguiente manera: el puntaje máximo es de 78 puntos. 
Niveles y rangos: 
 
 
Inicio Proceso Logrado 
1 2 3 




Variable dependiente: Redacción de textos argumentativos Nº Calificación 
N° Dimensiones Indicadores  Inicio Proceso Logrado 
1  Conoce la estructura del texto 1    
 Estructura del argumentativo 2 
 texto Determina adecuadamente el 3 
 argumentativo título del texto 4 
  Ubica la introducción del 5 
  texto  
  Identifica la argumentación  
  del texto  
  Considera la conclusión del  




  Elige el título adecuado de 6    
  texto argumentativo 7 
2 Planificación Determina la planificación de 8 
  un texto argumentativo 9 
  Determina la estructura del 10 
  texto 11 
  Organiza sus ideas en 12 
  subtemas 13 
  Determina las ideas  
  principales y secundarias  
  Expresa sus ideas críticamente  
  Utiliza la coherencia y  
  cohesión adecuadamente  
  Desarrolla con claridad la  
  secuencia del texto  
  Argumenta la función social 14    
3 Textualización del tema y propone soluciones 15 
 Argumentación Se percibe el dominio del 16 
  tema 17 
  Defiende con fundamento la 18 
  tesis. 19 
  Reflexiona con pertinencia 20 
  sobre el tema  
  Maneja con propiedad el  
  léxico  
  Conoce los tipos de párrafos  
  Toma en cuenta delimitación  
  de párrafos  
  Utiliza debidamente los 21    
4 Reflexión conectores gramaticales 22 
  Aplica normas de signos de 23 
  puntuación 24 
  Emplea normas de tildación 25 
  Domina la ortografía literal y 26 
  caligrafía legible  
  Concluye el texto  
  Revisa la redacción del texto  

























Base de datos 
Base de datos de la variable redacción de textos argumentativos 
Pretest 
 






Estructura del texto 
argumentativo 
Planificación de la redacción de textos 
argumentativos 
Textualización de la redacción de textos 
argumentativos 
Reflexión de la redacción de textos 
argumentativos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 H1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
2 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 H1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
4 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
9 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
10 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
11 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
12 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 H1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
14 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
16 H1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
17 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
20 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
21 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





23 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
26 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
27 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
30 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
 






Estructura del texto 
argumentativo 
Planificación de la redacción de textos 
argumentativos 
Textualización de la redacción de textos 
argumentativos 
Reflexión de la redacción de textos 
argumentativos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 H2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
3 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 H2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 
5 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
10 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 H2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
12 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
16 H2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
17 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 





Base de datos de la variable redacción de textos argumentativos 
Postest 
 






Estructura del texto 
argumentativo 
Planificación de la redacción de textos 
argumentativos 
Textualización de la redacción de textos 
argumentativos 
Reflexión de la redacción de textos 
argumentativos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 H1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
2 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
3 H1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 
4 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
6 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
9 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 
10 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
11 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
12 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 H1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
14 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
16 H1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
17 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
19 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
20 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
21 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





23 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 H1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1  1 1 
26 H1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
27 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 H1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
30 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
 






Estructura del texto 
argumentativo 
Planificación de la redacción de textos 
argumentativos 
Textualización de la redacción de textos 
argumentativos 
Reflexión de la redacción de textos 
argumentativos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 H2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 H2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
3 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 H2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 H2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
6 H2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
7 H2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 
8 H2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
9 H2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
10 H2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
11 H2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
12 H2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 
13 H2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
14 H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 H2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 
16 H2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
17 H2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 








Plan de sesiones de aprendizaje 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÒN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
 






Secuencia de sesiones de aprendizaje 
 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
Enrique Guzmán y Valle 
 




FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN 
PLAN DE SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
1. Fundamentación 
 
Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es una tarea de mayor 
importancia hoy en día. Por ello por medio de la aplicación de las sesiones se busca 
proporcionar conocimientos esenciales para lograr el dominio de la expresión oral y 
escrita; priorizando las dimensiones de lectura crítica, habilidades cognitivas, tipos de 
razonamiento y habilidades comunicativas. 
El pensamiento crítico es una herramienta imprescindible de las asignaturas: se 
requiere de profesionales diestros en habilidades comunicativas. Por todo lo expresado, 
este plan de sesiones de aprendizaje contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias de: comunicación y diálogo, reflexión y análisis. Específicamente para 
desarrollar el pensamiento crítico que tendrá trascendencia en la mejora de la producción 






- Desarrollar las competencias comunicativas a nivel oral y escrito. Evidenciar los 
niveles de comprensión de textos escritos y orales. 
- Redactar textos con coherencia y cohesión. 
 
- Aplicar propiedades para una buena redacción. 
 
- Desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura de artículos de opinión. 
 
- Desarrollar el pensamiento crítico para la redacción de textos argumentativos. 
 
3. Secuencia de sesiones de aprendizaje 
 
La secuencia de sesiones de aprendizaje es un proceso ordenado y sistemático de las 
actividades de aprendizaje. Mediante este proceso se concreta el currículo y 
consecuentemente diversos temas de la especialidad. En la presente investigación se trata 
de la secuencia del desarrollo del pensamiento crítico y su incidencia en la redacción de 
textos argumentativos. 
La secuencia de sesiones de aprendizaje tiene tres momentos: inicio, desarrollo y 
cierre. Este proceso se ejecuta mediante la práctica pedagógica, la misma que es 
planificada y conducida tomando en cuenta los principios pedagógicos y didácticos, con la 




Títulos de las sesiones 
1. Redactamos un ensayo a partir del pensamiento crítico sobre problemas 
institucionales. 
2. Comprendemos sobre el pensamiento crítico mediante la lectura y elaboración de 
organizadores visuales 
3. Aplicamos estrategias y técnicas para desarrollar el pensamiento crítico. 
4. Comprendemos y exponemos sobre habilidades cognitivas mediante la técnica de 
museo 






6. Desarrollamos en pensamiento crítico a partir de la lectura de textos breves 
aplicando tipos de razonamiento. 
7. Comprendemos la estructura y características del texto argumentativo mediante la 
redacción argumentada 
8. Identificamos clases de párrafos a partir de la lectura de textos breves 
9. Redactamos un texto argumentativo a partir de una situación de su vida diaria y 
conocimientos previos. 
10. Realizamos razonamiento hipotético a partir de ejemplos prácticos 
11. Nos expresamos críticamente con argumentos concretos sobre los fenómenos 
naturales en un debate 




Ejecución de sesiones Ejecución de sesiones 
Sesión 1: 12 de agosto 
Sesión 2: 19 de agosto 
Sesión 3: 26 de agosto 
Sesión 4: 02 de setiembre 
Sesión 5: 09 de setiembre 
Sesión 6: 16 de setiembre 
Sesión 7: 23 de setiembre 
Sesión 8: 30 de setiembre 
Sesión 9: 07 de octubre 
Sesión 10: 14 de octubre 
Sesión 11: 21 de octubre 
Sesión 12: 28 de octubre 
6. Evaluación: 
 
La evaluación será según las actividades realizadas en la sesión de aprendizaje y se 
emplearán los siguientes instrumentos: Rúbrica para la producción de textos 




Sesión de aprendizaje N° 01/12 
 
Título de la sesión: Redactamos un ensayo a partir del pensamiento crítico sobre 
problemas institucionales 
 
I. Datos informativos 
1. Centro estudios : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. Docente : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. Ciclo y secciones: IV - H1, H2 
4. Período : Ciclo académico 2015-II 
5. Horas : 4 horas académicas 
6. Fecha : 12 de agosto del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados 
 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Producción de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los textos 
escritos. 
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándola con el 
contexto sociocultural. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura 
textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 
información. 











Saluda cordialmente a los estudiantes. 
Se le entrega copia de un artículo periodístico titulado El lenguaje 
como diálogo escrito por el lingüística Luis Jaime Cisneros 
(dominical del 29 de abril del 2015). 
Los estudiantes leen el texto por párrafos, luego interpretan el 













La docente selecciona citas textuales para que los estudiantes 
analicen. 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿Conocen al lingüista Luis Jaime Cisneros? 
¿Qué entienden por las siguientes afirmaciones? 
 Un gran triunfo de nuestro siglo es haber superado la tesis 
que el lenguaje es un instrumento del pensamiento y 
haberlo confirmado como instrumento ideal de la 
comunicación entre los hombres. 
 Debemos preocuparnos por estudiar y ensayar cómo podrá 
el lenguaje juntarnos solidariamente para construir una 
cultura de paz. 
Se forman grupos para debatir ideas sobre el texto citado y luego un 
representante lee la conclusión sobre lo comprendido del texto. 
Luego se les pide que elijan un problema por el que atraviesa la 
universidad y elaboran un ensayo. (escriben su ensayo a partir de lo 
conocen) 
 

















- Se evalúa el producto a través de una rúbrica. 
- Luego, se reflexiona sobre lo aprendido(Metacognición): 
-¿Preste atención adecuadamente? ¿De qué manera? ¿Tomé 
apuntes sobre lo escuchado? ¿Para qué me servirá? ¿Qué 
dificultades tuve? ¿Cómo me sentí en la clase? ¿Qué necesitamos 
para seguir mejorando? 
- Se les hace entrega de una copia de separata sobre el 








Capacidad Indicadores Instrumento 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones de textos con estructura 




Escribe variados tipos de textos sobre temas 
especializados con estructura textual compleja, a 










Sesión de aprendizaje N° 02/12 
 
Título de la sesión: Comprendemos sobre el pensamiento crítico mediante la lectura 
y elaboración de organizadores visuales 
 
I. Datos informativos 
1. Centro estudios : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. Docente : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. Ciclo y secciones : IV - H1, H2 
4. Período : Ciclo académico 2015-II 
5. Horas : 4 horas académicas 
6. Fecha : 19 de agosto del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados 
 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Se expresa oralmente 
Capacidad Indicadores 
Reorganiza información de 
diversos textos escritos 
Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y 
resume el contenido de un texto de estructura compleja. 




manteniendo el hilo temático 
Relaciona ideas, informaciones utilizando pertinente y 
estratégicamente diversos recursos cohesivos. 
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando 
información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir. 
 











Saluda a cordialmente a los estudiantes. En seguida se realizan 
preguntas: 
¿Cómo les fue con la lectura de la separata sobre el pensamiento 
crítico? 
¿Qué es pensamiento crítico? 
Se indica que los maestros entrenan a los estudiantes en el aula a 
desarrollar el pensamiento crítico; cada día hay acontecimientos, 
personajes y noticias. 
¿Reflexionamos? ¿Juzgamos? ¿Sabemos evaluar los hechos? 

















La docente pide que realicen un repaso de la separata sobre la 
historia del pensamiento crítico y sus características, forman 
grupos de 4, luego elaboren un organizador visual sobre el tema. 
Un representante de grupo expone utilizando la técnica del 
museo. La docente refuerza los contenidos del tema. 
Leen el artículo periodístico El arte de la crítica por José Miguel 
Oviedo (dominical del Comercio 25 de mayo del 2014) Los 
estudiantes expresan ideas de forma voluntaria. 
La docente menciona que es importante tener mente abierta para 
poder captar ideas y plantear otras, a la vez pregunta ¿El líder de 
tu agrado cuenta con los ideales del pensamiento crítico? Escucha 



















- Se evalúa el producto y la exposición a través de una lista de 
cotejo de exposición. 
- Luego, se reflexiona sobre lo aprendido: 
-¿Leí adecuadamente los textos entregados? ¿De qué manera? 
¿Tomé apuntes sobre lo escuchado? ¿Para qué me servirá? ¿Qué 
dificultades tuve? ¿Cómo me sentí en la clase? ¿Qué necesitamos 











Capacidad Indicadores Instrume 
nto 
Recupera información 





manteniendo el hilo 
temático 
Construye organizadores gráficos (cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, 
esquemas, redes semánticas) y resume el 





n. Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinente y estratégicamente diversos recursos 
cohesivos. 
Participa activamente en interacciones, dando y 
solicitando información relevante y eligiendo 





Lima, domingo 25 de mayo del 2014. El Dominical. EL COMERCIO 
 
El arte de la crítica 
 
Por: Guillermo Niño de Guzmán 
José Miguel Oviedo celebra sus 80 años -que cumplirá próximamente con la entrega de dos libros:" Una locura 
razonable: memorias de un crítico literario" (Aguilar) y "Archivo personal" ("Lápiz editores"), lo que nos trae de 
vuelta al escritor en su destacada faceta de crítico. 
Considerado como uno de los estudiosos literarios más notables e influyentes en el ámbito hispanoamericano. 
Oviedo ha compartido la docencia universitaria e investigación académica con el quehacer periodístico e incluso 
con la tarca de promotor cultural. Desde muy joven, con el aliento de su mentor Sebastián Salazar Bondy, abrazó 
la crítica con pasión desde las páginas de "La Prensa" y El Comercio en especial "El Dominical' y se distinguió  










Motivar la lectura 
En 1970, Oviedo dio a conocer el volumen "Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad", un ensayo 
biográfico-crítico que analiza y desentraña las claves creativas del novelista con una agudeza excepcional. A 
mediados de esa década, se trasladó a Estados Unidos, donde emprendió una importante carrera docente. Fue 
una decisión crucial que, a la larga, le permitiría asumir u n reto mayor como investigador la preparación de su 
"Historia de la literatura hispanoamericana'' (1995 2001), un ambicioso trabajo que abarca cuatro volúmenes y 
que hoy es una obra de referencia indispensable para los estudios de esa disciplina. En tiempos en que la 
especialización domina el saber, parecía casi imposible que un solo autor fuese capaz de semejante empresa, lo 
que da una idea del alance y la profundidad de las dotes de Oviedo. 
Sin duda, su mérito fundamental es haber conjugado el rol de historiador y crítico literario académico con el de 
divulgador. Porque, a diferencia de la mayoría de sus colegas, él siempre se esforzó por exponer sus ideas con 
una claridad meridiana, sin recurrir a jergas crípticas ni modelos de análisis incomprensibles para los no iniciados. 
Es decir, gracias a la sencillez de su estilo, a la fluidez que exhala su prosa cuidadosamente cincelada, consigue 
motivar fácilmente a cualquier lector. Esta cualidad es rarísima entre los críticos, sobre todo en aquello que 
pertenecen a la academia, quienes se preocupan más por desmontar una obra y examinar sus mecanismos al 
detalle que en captar sus intenciones y su riqueza imaginativa como expresión artística. En ese sentido, Oviedo 




"Archivo personal" se encuentra en la senda de "Escrito al margen", una valiosa recopilación de textos críticos 
que el scholar difundió en 1982. Sin embargo, creemos que en su nuevo libro se hace más ostensible una 
tendencia que ya se vislumbraba en aquella publicación. Lo que queremos decir es que ahora el autor se afirma 
mucho más como un ensayista. Por supuesto, el enfoque crítico está implícito en el ensayo, género que, en cierta 
manera, sería una manifestación superior de la crítica. ¿Por qué? Por la simple razón de que  demanda  el 
ejercicio de la libertad del pensamiento, propicia los tanteos y exploraciones, privilegia la intuición antes que la 
constatación de verdades irrefutables y, por tanto, la mirada crítica debe abrir sois puertas a la imaginación. 
Podemos describir "Archivo personal" como una suerte de cajón de sastre donde caben textos de distinta índole. 
Junto con una reflexión sobre el cuento y varias reseñas de libros, tenemos una evocación de la amistad del autor 
con García Márquez y Vargas Llosa, impresiones sobre el montaje de una pieza de Beckett, un in memoriam de 
Carlos Fuentes, un comentario sobre una exposición de Szyszlo y notas a propósito de películas. También una 
colección de "esquirlas" (especie de aforismos concebida por Oviedo) y un relato onírico (lo que nos recuerda 
que, en el curso de su trayectoria, también ha incursionado en la ficción narrativa). 
En suma, se trata de un conjunto variopinto que descubre la amplitud del rango intelectual del autor, un 
observador atento y sagaz, dispuesto a establecer iluminadoras asociaciones con otras artes, con lo que 
enriquece su visión del fenómeno literario. Así, José Miguel Oviedo hace realidad una de las aspiraciones de la 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03/12 
 
Título de la sesión: Aplicamos estrategias y técnicas para desarrollar el pensamiento 
crítico. 
 
I. Datos informativos: 
 
1. Centro estudios : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. Docente : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. Ciclo y secciones: IV - H1, H2 
4. Período : Ciclo académico 2015-II 
5. Horas : 4 horas académicas 
6. Fecha : 26 de agosto del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Infiere el significado de los 
textos escritos 
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos 
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir  
de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
 











Saluda cordialmente a los estudiantes. 
La docente realiza la distribución de recortes periodísticos: 
editoriales y artículos de comentario. 
Se forman grupos de 4 y se entregan copias del mismo artículo 
elegido. (cada integrante del grupo debe tener el mismo artículo). Se 














La docente indica que deben leer el texto elegido y luego responden 
preguntas propuestas: 
Se entrega hoja de cuestionario 
 ¿A qué sector específico de la sociedad hace referencia? 
 Describe en términos propios qué es lo que dice y quién lo dice. 
 ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? Informar, 
cuestionar, etc. 
 ¿Cuál es el impacto real de la información en la sociedad? ¿Qué 
sentimientos genera en las personas? 
La docente precisa en el cuestionario que es importante comprender 
muy bien el significado de los términos de un texto para acceder con 
mayor facilidad al significado total. A partir de la explicación pide 
que los estudiantes escriban una lista de términos desconocidos, 
buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el texto. 





















- Se evalúa el producto a través de una lista de cotejo. 
- Realiza la metacognición: 
-¿Me organicé de manera adecuada? ¿De qué manera? ¿Seguí las 
indicaciones de la profesora? ¿Para qué me servirá lo que aprendí 
hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué necesitamos para seguir 
mejorando? 








Capacidad Indicadores Instrumento 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos 




cotejo Explica la intención del autor en el uso de los recursos 





Sesión de aprendizaje N° 04/12 
 
Título de la sesión: Comprendemos y exponemos sobre habilidades cognitivas mediante la técnica de 
museo 
 
I. Datos informativos: 
 
1. Centro estudios : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
1. Docente : Mg. Vilma Azurín Castillo 
2. Ciclo y secciones: IV - H1, H2, 
3. Período : Ciclo académico 2015-II 
4. Horas : 4 horas académicas 
5. Fecha : 02 de setiembre del 2015 
 
III. Aprendizajes esperados 
 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Se expresa oralmente 
Capacidad Indicadores 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 
Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de 
sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando 
contradicciones y vacíos de información. 
 











Saluda cordialmente a los estudiantes. 
La docente recoge saberes previos sobre el conocimiento de las 
habilidades cognitivas. 
Se formulan las siguientes interrogantes: ¿Qué entienden sobre 
habilidades cognitivas? ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? 
Mencionen algunas habilidades cognitivas. 












Los estudiantes leen un artículo periodístico político de diario Uno 
titulado Razón social, cuyo director es César Lévano. Luego se 
forman grupos de 4 para dialogar y compartir experiencias sobre 
lo leído. 
Seguidamente se entrega separata sobre las habilidades cognitivas. 
En un papelote escriben sus conclusiones y resumen sobre el 
tema. Finalmente utilizan la técnica del museo. 















- Se evalúa el producto a través de una lista de cotejo. 
Los estudiantes realizan una crítica global sobre el artículo 
periodístico leído. 
- Realiza la metacognición: 
-¿Me organicé de manera adecuada? ¿Seguí las indicaciones de la 
profesora? ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? ¿Qué 
dificultades tuve? ¿Qué necesitamos para seguir mejorando? 











Capacidad Indicadores Instrumento 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 
expresa con claridad sus ideas. 
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y, vocabulario variado y especializado. 
 
Lista de cotejo 
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado 
a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de 










Sesión de aprendizaje N° 05/12 
Título de la sesión: Realizamos la toma de apuntes sobre aspectos de las habilidades comunicativas en 
mapa mental 
 
I. Datos informativos 
1. Centro Estudios : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. Docente : Mg. Vilma Azurín Castillo 
3. Ciclo Y Secciones : IV - H1, H2 
4. Período : Ciclo académico 2015-II 
5. Horas : 4 horas académicas 
6. Fecha : 09 de setiembre del 2015 
II. Aprendizajes esperados 
 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Comprende textos orales 
Capacidad Indicadores 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 
Recupera y organiza información 
de diversos textos orales. 
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el tipo de 
texto oral utilizando estratégicamente organizadores gráficos. 
 











Se saluda a cordialmente a los estudiantes. 
La docente recoge saberes previos formulando interrogantes: 
¿Qué diferencia hay, entre lengua oral y lengua escrita? 
¿Primero aparece el lenguaje o el pensamiento? 













Los estudiantes leen un fragmento sobre lenguaje y pensamiento de 
Vygotsky, luego realizan comentarios y valoración de sus aportes. 
La docente expone sobre las ideas de Cassany (1999, p.85) sobre la 
competencia comunicativa: 
El concepto de competencia comunicativa fue propuesto por el etnógrafo 
Himes, para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte 
de la gramática, para usar el lenguaje con propiedad. Hay que saber qué 
registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué 
temas son apropiados, cuáles son, el momento, el lugar y los 
interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. 
Así, la competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje 
apropiado en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada 
día. 
La docente presenta un esquema: 




Escribir Mensaje escrito Leer 
Nota: Enseñar lengua, Cassany, 1999, p. 87. 



























Se evalúa el producto con lista de cotejo. 
Los estudiantes formulan preguntas para aclarar dudas. 
- Se realiza metacognición a los estudiantes: ¿Para qué me servirá lo que 
aprendí hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué necesitamos para seguir 
mejorando? 
Extensión: Revisar sobre la competencia lingüística, competencia 











Capacidad Indicadores Instrumento 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
Recupera y organiza 
información de diversos textos 
orales. 
Localiza información relevante en diversos tipos de texto 
con estructura compleja y, vocabulario variado y 
especializado. 
 
Lista de cotejo 
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 





FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 





Apellidos y nombres:    
 
Sección:    
 
 
Instrucción: Marca la respuesta correcta y escribe según sea el caso. 
 
1. Competencia en la redacción de textos argumentativos: 
 
A. Dominio de una habilidad especial 
B. Desarrollo de habilidades 
C. Desarrollo de conocimientos 
D. Dominio de una destreza 
E. Desarrollo de capacidades 
 
 
2. Competencia comunicativa escrita 
 
A. Desarrollo de habilidades 
B. Desarrollo de microhabilidades 
C. Dominio de macrohabilidades 
D. Desarrollo de macro y micro habilidades 
E. Desarrollo de habilidades específicas 
 
 

















5. Responder con verdadero o falso. 
 
A. Un adolescente campesino no desarrolla competencias cognitivas (V) (F) 
B. Todos hemos desarrollado la competencia interpersonal (V) (F) 
 








7. Indica tres características del saber hacer. 
 
A.    
B.    
C.    
 
8. Menciona tres características de lectura crítica: 
 
A.    
B.    
C.    
 
 
9. Texto argumentativo. Marca lo que no corresponde: 
 
A. Intención de sustentar lo que se afirma 
B. Defender una tesis 
C.Relacionar una idea con otra 
D.Se pretende convencer 
E.Presenta pruebas y razonamientos 
 
 
10. Corresponde al pensamiento crítico 
 
A. Dominio intelectual 
B. Razonamiento, juicio 
C. Toma de decisiones 
D. Ser consiente de algo 




Sesión de aprendizaje N° 06/12 
 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES: IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 16 de setiembre del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
Competencia 
Comprensión de textos orales 
Comprensión de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Infiere el significado de los textos 
orales 
Deduce palabras desconocidas detalles y relaciones diversas entre ideas a partir de 
información explicita e implícita en los textos que escucha. 
Infiere el significado de los textos 
escritos 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción 
entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario variado y 
especializado. 










Saluda cordialmente a los estudiantes. 
La docente dice tres adivinanzas a los estudiantes, ellos responden. Se indica los aciertos y 
desaciertos. También se explica que al analizar las adivinanzas y dar respuestas, estamos 
realizando deducciones (inferencias). 














La docente expone: Cuando decimos las habilidades cognitivas son las operaciones 
mentales que el estudiante utiliza para aprender en una situación dada. Estamos afirmando, 
deduciendo la idea partimos de la generalidad, a esta idea, se llama ¿Método ______ 
deductivo o inductivo? y cuando clasificamos en habilidades: ¿descriptivas, analíticas, 
críticas, creativas estamos utilizando el método ________? 
La docente expone sobre los métodos. 
El método deductivo: se refiere de lo general a lo particular. 
Ejemplo: Todos los sabios son prudentes LO GENERAL 
Algunos prudentes son valientes PARTICULARIDAD 
Algunos sabios son valientes CONCLUSIÓN 
El pensamiento inductivo se genera de lo particular a lo general. 
Ejemplo: El gato, el tigre, el león, el leopardo tienen dientes que desgarran 
El gato, el tigre, el león, el leopardo son animales carnívoros 
Entonces, todos los animales carnívoros tienen dientes que desgarran. 
Se propone ejercicios a los estudiantes para que los resuelvan. 
Luego los estudiantes leen un texto sobre el razonamiento hipotético-deductivo. 
El multilingüismo en el Perú (p. 30, Ortiz Dueñas Teodoro). Resuelven actividades 
propuestas. 














- Se evalúa el desarrollo de las actividades propuestas. 
- Luego, se reflexiona sobre lo aprendido: 
-¿Leí adecuadamente el texto entregado? ¿Subraye ideas principales? ¿Para qué me 







Capacidad Indicadores Instrumento 
Infiere el significado de los textos 
orales 
 
Infiere el significado de los textos 
escritos 
Deduce palabras desconocidas detalles y relaciones diversas entre 




Lista de cotejo 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y 
descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con 
vocabulario variado y especializado. 















EL MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ 
Teodoro ORTIZ DUEÑAS 
Monolingüismo: Es el empleo de una sola lengua en una comunidad. 
Bilingüismo: Si en una determinada región o comunidad, se hablan dos lenguas 
o idiomas. 
Los que solo hablan la Lengua Española, Quechua o Aymara son monolingües: 
si emplean dos, bilingües. 
Multilingüismo: (Multi- -mucho). Cuando una comunidad o nación hablan 
varias lenguas, es decir, más de dos. 
 
El multilingüismo en el Perú es una auténtica realidad, puesto que se hablan 
diversas lenguas en el país. Así en la sierra, aparte del castellano, se comunican 
un gran sector en lenguas nativas como el quechua (más de 4 millones de 
hablantes) o Aymara (más de 300,000); sin considerar por su puesto, las que se 
emplean en las diferentes zonas selváticas (más de 70 lenguas dispersas). El 
idioma español se extiende en las tres  regiones; aunque predominantemente en  
la costa. 
 
Esta diversidad idiomática dificulta la unidad el proceso de integración 
nacional que todos anhelamos. De aquí la importancia de prestar mayor atención 
al problema, y que nos corresponde solucionar en bien de nuestra vida cultural y 
social de la nación. 
 
ACTIVIDADES 
1. Indica el concepto de lo que es el monolingüismo. Ejemplo. 
2. ¿Por qué existe el multilingüismo en el País? 
3. ¿En qué consiste el bilingüismo? Ejemplo. 
4. ¿Qué dificultades ocasiona la diversidad lingüística en el Perú? 
5. A parte del castellano. ¿Cuál es la lengua nativa oficializada: y cuántos 




Sesión de aprendizaje N° 07/12 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Comprendemos la estructura y características del texto argumentativo 
mediante la redacción argumentada 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES : IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 23 de setiembre del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
 
Competencia 
Se expresa oralmente / Producción de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de sus saberes 
previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de 
información. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual 
compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 
 











La docente saluda a los estudiantes y fomenta un diálogo con los estudiantes: 
Cuando leemos un artículo periodístico, como la editorial que nos presenta el 
tema de actualidad, por ejemplo: El cambio climático afecta la producción 
normal de maíz, trigo, etc. Los estudiantes responden: ¿Qué solución  podría 














La docente expone utilizando un ppt sobre la definición, estructura y 
características del texto argumentativo. (Se entrega copias de ppt impreso) 
Argumentar es un proceso discursivo por el cual el hablante ofrece una serie de 
enunciados como bunas razones para que los interlocutores puedan opinar a 
favor o en contra de las ideas expuestas. La argumentación se puede definir 
como un proceso de naturaleza relacional, por el cual se encadenan unos 
argumentos a una conclusión. 
Los argumentos tienen una finalidad de convencer, persuadir y evaluar. 
Se resalta las funciones de la argumentación: evaluar, sustentar y convencer 
Explicar la estructura de la argumentación: Explicar la estructura del texto 
argumentativo está determinada por la presencia de la tesis y los argumentos que 
la aprueban. La tesis se puede considerar como el párrafo introductorio, los 
argumentos como el desarrollo y por último el argumento de conclusión. 
Se presenta el esquema del texto argumentativo de Carneiro (2015, p. 239) 
Se precisan las características de la argumentación: 
-La argumentación es siempre ramificada y multidimensional. Posee una 
¨estructura arbórea¨. Es necesario para interpretar y explicar una realidad 
multidimensional, interrelacionada y multicausada. 
-Argumentar implica reconocer la presencia de la discrepancia y el conflicto. 
-Toda argumentación es probabilística. 
-La argumentación es el medio esencial de acceder a la verdad (idea bien 
argumentada). 
-La argumentación es una competencia compleja y multideterminada de Zubiría 
(2015, pp.123-125). 
Los estudiantes argumentan por escrito los siguientes temas: 
1. La juventud actual dispone de condiciones favorables para el desarrollo del 



































- Se evalúa el producto a través de una lista de cotejo. 
- Realiza la metacognición: 
-¿Participe de la clase? ¿Seguí las indicaciones de la docente?  ¿Tome  nota de  
las ideas adicionales al ppt? ¿Para qué me servirá la información sobre la 












Capacidad Indicadores Instrumento 
Expresa con claridad sus ideas. 
 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura. 
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a 
partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información, 
evitando contradicciones y vacíos de información. 
 
Lista de cotejo 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con 
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y 




Sesión de aprendizaje N° 08/12 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificamos clases de párrafos a partir de la lectura de textos breves 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2 DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES: IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 30 de setiembre del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
Competencia 
Comprensión de textos escritos 
Producción de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Recupera información de diversos textos 
escritos 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de textos. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual compleja,  
a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 
 









 La docente saluda a los estudiantes y entrega un texto escrito titulado Uso del diccionario y pide a los estudiantes que identifiquen cuántos párrafos tiene el texto. 














La docente explica qué es el párrafo. 
Si concebimos el texto como una construcción, entonces el párrafo es cada uno de los 
bloques unitarios con los que se ensambla el escrito. Es, por lo tanto, unidad 
constructiva. Esto implica que los párrafos deben estar ordenados interiormente entre sí. 
Clases de párrafos: Introductorio, desarrollo y conclusión 
Estructura: Los párrafos están constituidos por oraciones que son, a su vez,  sus 
unidades de construcción. Podemos afirmar que, en general, los párrafos  instauran a  
nivel micro una estructura similar a la de los textos, es decir: introducción, desarrollo y 
conclusión. 
Propiedades del párrafo: Claridad, orden, precisión y fluidez. 














- Se entrega un texto breve y se pide a los estudiantes indiquen lo siguiente: 
Analizar: Cuántos párrafos tiene el texto 
Indicar: Clases de párrafo 
Indicar: Estructura del texto 
Elaborar un texto argumentativo indicando todo el elemento estudiado. 
- Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido(Metacognición): 








CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos 
tipos de textos. 
 
Lista de cotejo 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados  con 
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y 




Lee el siguiente texto y señala el número de párrafos: 
 
 
Uso del diccionario 
 
El término dicción significa palabra. De ahí se deriva diccionario. El diccionario es un 
libro que presenta una relación, en orden silábico, de las palabras de una lengua con sus 
definiciones y significados. 
 
En toda comunicación las palabras nos dan un significado que debe ser conocido por el 
emisor y el receptor. Cuando escuchamos palabras que no entendemos, como alienación o 
plusvalía, para comprender el mensaje hay necesidad de consultar con el diccionario. 
 
Por otro lado, una misma palabra puede tener muchos otros significados. En ese caso, 
igualmente, el diccionario nos es útil para conocer estas definiciones. 
 
Plaza, por ejemplo, significa lugar espacioso, mercado, puesto de trabajo, lugar 
fortificado, etc. Radio es un aparato receptor, un hueso del brazo, un segmento lineal y un 
metal radioactivo. Es conveniente, en consecuencia, aunque conozcamos la acepción de una 
palabra, recurrir al diccionario para enriquecer nuestra capacidad idiomática. 
 
El manejo del diccionario se hace en estricto orden alfabético. Como las palabras que 
tienen una misma letra inicial son muchísimas, es importante tener en cuenta la 2da letra, 
luego la 3ª., la 4ª. Y así sucesivamente. La palabra cábala, por ejemplo, va mucho antes  
que cúspide, pero entre ellas median otras como capcioso, cardiaco, cátedra, celda, certeza, 
cirugía, colapso, complot, contusión, cornucopia, criterio, etc. 
 
Gutiérrez, M., y Rodríguez, S., (2000). Lengua 1 Teoría y Práctica de 




Sesión de aprendizaje N° 09/12 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Redactamos un texto argumentativo a partir de una situación de su vida 
diaria y conocimientos previos. 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO DE ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES: IV - H1, H2, 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 07 de octubre del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
COMPETENCIA 
Producción de textos escritos 
CAPACIDAD INDICADORES 
Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales 
y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual compleja, a 
partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos 
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se relacionan con lo 
planificado. 
 










Presentación de la docente. 
¿Cada día de nuestra vida las cosas son inertes e inamovibles? 
Todo en la vida, las cosas cambian a diario 
En educación los nuevos enfoques se evalúan, revisan y ajustan las nuevas propuestas. 
La tecnología avanza continuamente y se producen los cambios. 















 Analicemos el siguiente párrafo. Delval (1989) 
 
Los estudiantes interpretan el párrafo leído. 
 
Escribe un texto argumentativo, utiliza la plantilla propuesta: ¿Por qué no es recomendable 














Identifica la estructura del texto argumentativo en un artículo de periódico. 








CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
 
Rúbrica de 
producción de textos 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura 
textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 
información. 
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se relacionan 







Práctica de redacción de textos argumentativo: el ensayo 
 
 
Para asegurar la buena producción de textos escritos como es el caso de un ensayo, 


























































































Sesión de aprendizaje N° 10/12 
 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES: IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 14 de octubre del 2015 
 
II. Aprendizajes esperados: 
COMPETENCIA 
Comprensión de textos orales 
Producción de textos escritos 
CAPACIDAD INDICADORES 
Infiere el significado de los textos orales Deduce el tema específico, la idea central, conclusiones y la intención del emisor en los 
textos que escucha. 
Planifica la producción de diversos textos 
escritos 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos 
textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 
 










La docente formula la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Qué es el razonamiento 
hipotético-deductivo? 
Afirmaciones que hay que demostrar. 
La novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne 
El hombre llega a la Luna por primera vez. 
¿Qué se nos viene a la mente? 
¿Qué quisieron demostrar, era como se creía? 
¿Qué era la Luna? Muchos pensaron que había hidrógeno, nitrógeno ¿Era lo contrario? 
¿Hay tierra árida, volcánica? 
En cuanto a la obra de Julio Verne, en razonamiento hipotético, lo mismo sucede en el 
viaje a la Luna; entonces, se demostró, que todo era diferente como se había planteado 















La docente explica aspectos relacionados al Razonamiento hipotético-deductivo. 
Los estudiantes plantean sus interrogantes, la docente resuelve las dudas. 
Los estudiantes plantean problemas observados en la UNE. 
Se propone un ejemplo: ¿En la UNE hay deficiencia en la atención a los estudiantes en 












- Se plantea un problema y se pide a los estudiantes que propongan alternativas de 
solución. 
- Realizan hipótesis 
- Plantea objetivos generales y específicos 
- Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido(Metacognición): 








Capacidad Indicadores Instrumento 
Infiere el significado de los textos 
orales. 
 
Planifica la producción de diversos 
textos escritos 
Deduce el tema específico, la idea central, conclusiones y la intención 
del emisor en los textos que escucha. 
Lista de cotejo 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo 
con su propósito de escritura. 




Sesión de aprendizaje N° 11/12 
 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES : IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 21 de octubre del 2015 
 
II. Aprendizajes Esperados: 
COMPETENCIA 
Se expresa oralmente / Comprensión de textos escritos 
CAPACIDAD INDICADORES 
Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático 
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. 
Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando las ideas de su interlocutor para 
profundizar el tema tratado. 
Recupera información de diversos textos 
escritos 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de textos. 
 










La docente saluda a los estudiantes, luego coloca imágenes sobre los desastres que 
ocurren en Lima, provincias y en los Departamentos del Perú. Y en otros lugares del 
mundo. 
Los estudiantes identifican en qué lugares ocurren más estos fenómenos, tales como: 
terremotos, inundaciones, huaicos, lluvias intensas que causan desastres naturales. 
Formula las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿A qué se debe estos fenómenos 
naturales, cada vez en forma irregular? ¿Por qué los cambios climáticos? ¿Qué sucede con 

















La docente forma grupos de 4 estudiantes para que socialicen sus respuestas de las 
interrogantes antes planteadas; los grupos debaten las respuestas argumentando las 
causas y efectos de los fenómenos naturales que están sucediendo en estos últimos 5 años. 
La docente precisa ideas reforzando: 
-Los estudiosos y científicos dicen que será peor, si no se suspende la contaminación 
ambiental empezando desde los hogares, las industrias, vehículos motorizados y modos de 
vida. 
-Todavía se puede evitar la contaminación cuando los países se pongan de acuerdo y las 
personas se eduquen para proteger el planeta. De esta forma habría más producción, 
menos enfermedades. 
-Crear hábitos de consumo natural. 
Luego la docente explica en qué consiste el texto argumentativo es convencer o 
persuadir al lector mediante la presentación de razones y pruebas sobre un tema. 
La estructura del texto argumentativo es el siguiente: 
Introducción: es la presentación del tema y la tesis (idea que defiende el autor del texto) 
Argumentación: defensa de la tesis, utilizando razones, ideas bien explicadas. 



















- Se entrega un recorte periodístico para que identifique la estructura del texto, subraya 
las partes del texto argumentativo. 
- Señala cuántos párrafos tiene el texto. 
- Reconoce de acuerdo a la sangría que presenta el texto. 
¿Para qué me servirá la información sobre el texto argumentativo? ¿Qué dificultades  
tuve? 






CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 
 
Recupera información de diversos 
textos escritos 
Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información 
relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. 
Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando las ideas de su 
interlocutor para profundizar el tema tratado. 
 
Lista de cotejo 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos 
de textos. 




Sesión de aprendizaje N° 12/12 
Título de la sesión: Redactamos un ensayo a partir del pensamiento crítico sobre temas propuestos 
I. Datos informativos: 
1. CENTRO ESTUDIOS : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2. DOCENTE : Mg. Vilma Urbana Azurín Castillo 
3. CICLO Y SECCIONES: IV - H1, H2 
4. PERÍODO : Ciclo académico 2015-II 
5. HORAS : 4 horas académicas 
6. FECHA : 28 de octubre del 2015 
II. Aprendizajes esperados: 
Competencia 
Producción de textos escritos 
Capacidad Indicadores 
Planifica la producción de diversos textos 
escritos 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos 
textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados con estructura textual compleja, 
a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación, pronombres, 
conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea necesario. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos 
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se relacionan con lo 
planificado. 
Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
 










 Saluda cordialmente a los estudiantes. Se les pregunta a los estudiantes si han leído Los 7 ensayos de interpretación de la 
realidad peruana de José Carlos Mariátegui o los ensayos actuales de Mario Vargas 
Llosa. 

















Se les asigna un ensayo de Mariátegui sobre el problema del centralismo, en grupos 
de 4 estudiantes. Leen, analizan y responden las siguientes preguntas: -¿El ensayo es 
vigente? -¿Sigue el problema del centralismo, por qué? -¿Qué entienden por centralismo? 
-¿El autor da soluciones? ¿Cómo? - ¿Los problemas sociales se han resuelto? Si es sí, o 
no sustenten su opinión. 
La docente expone sobre el concepto de ensayo y su estructura. 
El ensayo expone, analiza, reflexiona, argumenta y comenta una interpretación personal 
sobre un determinado tema: histórico, filosófico, científico, literario, etc. Lo fundamental 
es el punto de vista, la valoración, la opinión del que redacta, su capacidad de persuasión. 
Además, exige la comprensión y el dominio del tema. 
Estructura del ensayo 
Introducción: una problemática, antecedentes del tema, una postura específica del autor 
con respecto al tema (dicha postura), Desarrollo: debe ser sustentada con argumentos 
válidos y, Conclusión: manifestación del punto de vista o criterios que formula el 
ensayista como una posible opción que resuelva el conflicto de las contradicciones 
generadas por el problema analizado. 
























-Leen, analizan la separata y elaboran un ensayo sobre la educación actual en el Perú. 
Se recogen los ensayos y se revisan los trabajos con rúbrica. 
-¿Tome apuntes sobre lo escuchado? ¿Para qué me servirá? ¿Qué dificultades tuve? 






Capacidad Indicadores Instrumento 
Planifica la producción de diversos 
textos escritos. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de escritura. 
Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de sus textos escritos. 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo 




textos Escribe distintos tipos de textos sobre temas especializados con 
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y 
fuentes de información. 
Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto se 
relacionan con lo planificado. 
Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
 
